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a g r i c u l t u r a 
Cuando en días anteriores, y en cien 
ocasiones más, hemos defendido una po-
lítica de economías, siempre hemos pro-
curado presentar la reducción de gastos 
como la consecuencia, por nosotros es-
perada, de minuciosa e ín tegra revisión 
de los servicios de la Adminis t ración pú-
blica. Tal decisión pondr ía de manifiesto 
los mil errores de la ru t ina : gastos in-
útiles servicios desatendidos y mal do-
tados* Y entre éstos, muchos de carácter 
netamente reproductivos, para los cuales 
hemos pedido invariablemente, no cica-
lerías, sino amplias larguezas. Entre es-
tas atenciones del Estado no cuidadas en 
medida conveniente resaltan las de carác-
ter agrícola.; 
Sin entrar en prolijo examen de las cau-
cas del fenómeno, conviene advertir su 
universalidad: en todos los países existe 
una gran desproporción, en contra de la 
agricultura, entre lo que ésta da aTEs-
tado y lo que recibe de él. El Instituto 
Internacional de Agricultura, de Roma, 
en el cual tienen representación más de 
setenta naciones, en su Asamblea de mayo 
de 1924, afirmó, entre lasr conclusiones 
votadas,' que «es urgente documentar a 
los Gobiernos respecto de la importancia 
de la agricultura, en relación con los 
otros aspectos de la prosperidad econó-
micas Ya en anteriores Asambleas—recor-
damos las de 1920 y 1922—acordó el Ins-
tituto realizar en todas las naciones una 
información «sobre la importancia de la 
producción agrícola en cada una de ellas 
y en relación con la producción de otras 
ramas, y respecto de lo que los Estados 
en sus presupuestos dedican a unas y 
otras*. 
No están terminadas esas estadísticas, 
v, por ello, no es posible hacer compa-
ración precisa entre los presupuestos es-
pañoles de los años últ imos y les de 
otras naciones. Se han publicado, sin em-
bargo, algunos datos interesantes. En 
Italia, por ejemplo, dedícanse 20 millones 
de pesetas—la cifra que a la agricultura 
corresponde en el presupuesto español no 
llega a 24 millones—sólo a la campaila de 
propaganda que se realiza para fomentar 
—da batalla del grano*—la producción 
dé trigo. Bélgica consigna para atencio-
nes agrarias el 0,7 por 100 del total im-
porte de su presupuesto; 1,7 por 100, Es-
tados Unidos; 10 por 100, Noruega y Di-
namarca. Españn da al agro un 0,007 por 
100 de la cifra global presupuestaria. 
Parece excusado advertir que para cu-
br i r ese desnivel multiplique España el 
presupuesto de la agricultura por mil 
quinientos, por doscientos ni por cien. 
Pero, de tan pasmosa desigualdad sacamos 
esta consecuencia: la necesidad de reba-
jar los gastos de otras secciones. Pedir una 
siembra desparramada de millones en el 
campo español sería una locura. El di-
nero que se gasta sin preparac ión en el 
que lo da y en el que lo recibe, y sin 
ordenarlo metódicamente a un fin preciso, 
se despilfarra por lo común. Pero puede 
hacerse mucho en favor de la agricultura, 
aun antes de llegar a los grandes des-
embolsos. 
Por ejemplo, los servicios administra-
tivos agrícolas andan repartidos, como 
miembros esparcidos de un cuerpo des-
trozado, por Fomento, Abastos, Trabajo, 
, Consejo de la Economía Nacional. Basta 
tal hecho para comprender la imposibi-
lidad de que se defina y practique una 
política agraria armónica , inspirada en 
un criterio integral. Harto más fácil la 
coexistencia de orientaciones y criterios 
antagónicos entre unos y otros departa-
mentos. Por eso es uno de nuestros t é - , 
mas preferentes la creación del ministerio 
de Agricultura. 
Otro medio de fomentar la agricultura. 
Desde hace años increméntanse sin cesar 
los gastos ocasionados por la creación 
de escuelas. Son estas de tipo único, uni-
forme, en todas las regiones españolas. 
Tampoco al maestro se le piden conoci-
mientos ni aptitudes especiales, con ade-
cuación a las conveniencias de la región, 
o c|e la comarca, donde ha de prestar su 
servicio. Pues a nosotros nos parece que 
el país y los individuos recibir ían bene-
ficio más trascendental de escuelas donde 
ocuparan lugar preferente las lecciones 
de vulgarización de cultivos y adelantos 
agrícolas, que do las rutinarias y atrasa-
das donde algún centenar de chicos apren-
den a deletrear y a escribir sus nombres. 
Tampoco conviene echar sobre el Esta-
co la carga económica, íntegra, conse-
cuencia de la protección oficial a la 
agricultura. En el extranjero cooperan 
muy principalmente a esa labor protectora 
las Corporaciones regionales o provincia-
les y los Ayuntamientos. En España ha 
sido nula la ayuda de estos organismos 
y aun hoy es ínuy escasa. Algunas pro-
vincias del Norte, como Vizcaya y San-
tander, donde la iniciativa particular e€, 
también, dign^ de, est imación, señálansc 
entre las pocas que prestan atención só-
licila a los problemas agrarios de la re-
gión, como el impor tant ís imo de los mon-
les. Alguna otra—Pon'evedra — ha pla-
neado importantes obras de repoblación 
forestal utilizando las normas y el auxilio 
establecidos en el decreto de Fomento del 
pasado mes de julio. Varias provincias, 
escasas, cuentan con ingenieros agróno-
mos encargados de misiones diversas en 
orden al fomento de la agricultura pro-
vincial. Algo es esto, pero mucho más 
merece la más importante riqueza nacio-
nal, que suma hasta el 60 por 100 de toda 
id exportación española. 
Acaso otro dí:i examinemos más delá-
adamente otros espacios de e¿la impor-
Han enviado destacamentos a todas las regiones de Nicaragua en que 
dominan los liberales. Las noticias de los combates son contradictorias 
ED 
El almirante Lattimer. jefe de las fuer-
zas navales norteamericanas en las cos-
tas de Nicaragua, dispone ahora de ocho 
cruceros, siete contratorpederos, un draga-
minas y cuatro hidroaviones. Por si los 
4.000 hombres de fuerzas de desembarco 
no fuesen bastante, se está preparando 
otro batallón en San Diego (California). 
Parte de- estas tropas ocupa Bluefields, 
Puerto Cabezas y Las Perlas, y *defien-
de* la Legación norteamericana en Mana-
gua. Este último detalle es altamente sig 
nificativo, porque hasta ahora no sabemos 
que los conservadores aliados de los yan-
quis hayan perdido la capital del país. 
¿Será que estuvo tan amenazada como 
para obligar a los yanquis a repetir lo 
que han hecho en Bluefields y demás pun-
tos ocupados1! Un comunicado publicado 
en Méjico a fines de diciembre nos hace 
creer que sí. 
Se suele hablar de los banqueros como 
el más importante factor de la política 
yanqui en Nicaragua. Seria quizás más 
exacto decir que ha sido el primero. El 
dólar sirvió al Gobierno de Washington 
para iniciar su maniobra, que culminó en 
el Tratado Bryan Chamorro de 16 de fe-
brero de 1916. Se empezó por los emprés-
titos. El primero es de julio de 1911, y 
sirvió sobre todo para fundar el Banco 
Sacasa, que serían respetados los bienes y 
vidas de los extranjeros y de los naciona-
les que permanezcan ajenos al conflicto, se 
sabe que en León y Matagalpe han sido 
destruidas algunas haciendas por los re-
volucionarios. 
DeRROTA LIBERAL 
MANAGUA, 11.—Las fuerzas del presiden-
te Díaz han sido atacadas en León, Me-
tagulpa y Chinandega por los liberales. 
r « / 
S.JíijnJei 
or/é 
RICA C O S T A 
Los Arzobispos y ObisposjAyer h u b o en B e r l í n J ^ a a una t r i b u t a c i ó n 
Estos han sido rechazados, y, según in-
formes oficiales, el general Sacasa ha te-
nido que refugiarse en el interior. 
Las fuerzas conservadoras, al mando del 
ministro de la Querrá, han conseguido 
notiji u R A s s*¿¿£ 
alejar a los liberales, que se disponían a 
y restaurar la moneda de Nicaragua. Des-' atacar la población de Las Cuevas. 
En las iglesias de la capital se han he-
cho rogativas para implorar el triunfo de 
las tropas del Gobierno, por ser el que 
garantiza la libertad de las ideas religio-
sas. . 
* * * 
LONDRES, 11.—Comunican al Times, de 
Nueva York, que, según noticias llegadas 
de Nicaragua, las tropas liberales del pre-
sidente Cacasa han evacuado la ciudad de 
Nondaina, después de haberla saqueado. Un 
conservador ha sido muerto por los libe-
rales. • • 
. . . Y OTRA CONSERVADORA 
HABANA, 11.—Un nuevo encuentro ha te-
nido lugar en Corinto. entre los partida-
BjdiS? * i ^ i ; 




Norte f A C I F I C O 
COSTA RICA 
pués se quiso «emancipar» al país de la 
tutela europea, y con nuevos empréstitos 
los banqueros yanquis se hicieron cargo 
del crédito que el Sindicato Ethelburg de 
Londres había concedido a Nicaragua en 
1909. Una sublevación de los liberales pro-
dujo gastos y obligó a l . Gobierno conser-
vador a contratar otro empréstito. Y para 
desenredar hasta cierto punto esta made-
ja financiera sirvieron los tres millones 
de dólpres que pagó el departamento de 
Estado por las concesiones siguientes: 
Los terrenos necesarios «a perpetuidad 
y para siempre (sic). Ubres de todo impues-
to y otra carga pública"... «que sean nece-
sarios y convenientes para la construcción, 
funcionamiento y conservación de un canal 
interoceánico por la vía del Bío San Juan 
y el Gra/i Lago de Nicaragua o por cual-
quiera otra ruta sobre territorio nicara-
güense {artículo 1°) . 
Segundo. El arriendo por «noventa y nue-
ve años de las'islas del mar Caribe, cono-
cidas con los nombres de Isla del Gran 
Callo y Callo Pequeño», y por el mismo pe-
riodo el «derecho de establecer, operar y 
conservar una base naval, en aquel lugar 
del territorio de Nicaragua, lindando con 
el golfo de Fonseca que elija el Gobierno 
de los Estados Unidos». Además, Norteamé-
rica, puede renovar eslos contratos y con-
cesiones por otros noventa y nueve años, y 
durante esos períodos, los territorios men-
cionados «quedarán sujetos exclusivamen-
te a las leyes y autoridad soberana de los 
Estados Unidos» {artículo 2.°). 
Hay que añadi r qué Nicaragua no podía 
disponer libremente de los 3.000.000 de dó-
lares, pues esos «fondos... serán aplicados 
por Nicaragua al payo de su deuda u otro 
fin público que tienda al adelanto y bien-
estar de Nicaragua del modo que resuel-
van las dos altas partes contratantes» {ar-
tículo 3.°). 
¿ a s estipulaciones anteriores constitu-
yen el Tratado Bryan Chamorro. Como la 
bahía de Fonseca pertenece también a Hon-
duras, y San Salvador y el río San Juan 
es frontera con Costa Rica, tanto éste como 
los otros dos Estados protestaron 'contra 
dicho convenio y quisieron llevar el asunto 
al Tribunal Centroamericano, fundado en 
1907 por la presión de los Estados Unidos. 
Pero los yanquis se negaron y sólo cinco 
años más tarde, en una conferencia a bor-
do del Tacoma, seguida de otra en Was-
hington, se resolvió el asunto en lo referen-
te a Costa Rica y se suavizó la cuestión 
pendiente con las otras dos. 
Así, pues, hay un interés político muy 
poderoso que explica—sin justificarla en 
modo alguno—la actitud de los norteame-
ricanos. El canal de Nicaragua es para 
ellos una cuestión vital. Por el de Panamá 
no pueden pasar buques de guerra mayo-
res de 35,000 toneladas. De momento—has-
ta 1932—('¿ peligro estn conjurado, porque 
en la Conferencia de Washington se acordó 
no construir acorazados de tonelaje supe-
rior al citado. Pero si a lgún día se rom-
de Méjico detenidos 
o 
S e i g n o r a d ó n d e ha s i d o l l e -
v a d o e l O b i s p o d e T a b a s c o 
o 
Aumenta el movimiento revolucionario, 
habiéndose proclamado presidente pro-
visional el señor Parza 
Zacatecas sigue en poder de los sublevados 
—o— 
PARIS, 11.—Comunican de Méjico que 
están detenidos ahora todos los Obispos 
y Arzobispos católicos. El Obispo de Ta-
basco ha sido llevado secretamente, ig-
norándose su paradero. Se cree que será 
deportado. 
En Cocula, en el Estado de Jalisco, ha 
habido un choque entre los católicos y la 
Policía, resultando 21 muertos y 10 heri-
dos, entre ellos el alcalde y un diputado. 
# * » 
LONDRES, 11—Comunican de Méjico 
que la detención de Prelados, por orden 
de las autoridades federales, parece obe-
decer al descubrimiento de un movimien-
to ^evolucionarlo en las provincias sep-
tentrionales mejicanas. 
EL MOVIMIENTO REVOLUCIONARIO 
LONDRES, 11.—Un telegrama de El Paso 
anuncia que los generales Nicolás Fer-
nández y Juan Gamindo han publicado 
un maniftesto declarando que la revolu-
ción armada ha comenzado en Méjico. 
* * * 
EL PASO (Texas, Estados Unidos), 11.— 
El comerciante establecido en esta ciudad 
José Gándara ha publicado un manifiesto 
600 casos de gripe 
La epidemia alcanza hasta ahora 
a diez naciones 
—o— 
BERLIN, 11.—La epidemia de gripe, que 
hace estragos en Alemania del Sur, ha he-
cho su aparición en Berlín. Más de 6OÜ 
personas atacadas de la dolencia han sido 
admitidas hoy en los hospitales de la ca-
pital. Los casos mortales son todavía poco 
numerosos. 
EL REY DE DINAMARCA 
COPENHAGUE. 11. — E l Rey de Dina-
marca se encuentra enfermo de gripe. La 
enfermedad no presenta caracteres de gra-
vedad, pero le obliga a guardar capia. Una 
r tcepción de corte anunciada para el vier-
nes ha sido anulada. 
e q u i t a t i v a 
« L o s i n f o r m e s r e c i b i d o s s o n f a -
v o r a b l e s a l a r e f o r m a t r i b u t a r i a » 
mente se reciben de Méjico comunican que 
se extiende de modo extraordinario el mo-
vimiento popular insurreccional contra Ca-
lles, singularmente después de los fusila-
mientos perpetrados en Nueva León, y que 
tama indignación han causado en los cató-
licos mejicanos. 
La efervescencia en el pueblo es grandí-
sima hasta el punto de comunicarse a par-
te del Ejército, que espera sólo que el ge-
neral Adolfo Huerta pase la frontera para 
agruparse a su lado. 
La censura de las autoridades mejicanas, 
que extrema más que nunca sus severas 
medidas, impide por lodos los medios la 
transmisión de estas gravísimas noticias.— 
{Prensa Asociada.) 
VARIOS COMBATES 
NUEVA YORK, 11.—Un despacho de Mé 
En la reducción del déficit han influido 
más que el recargo fiscal las economias 
presupuestarias 
Declaraciones del señor Calvo Sotelo 
—o— 
A continuación publicamos las declara-
ciones, anunciadas en nuestro número de 
ayer que el ministro de Hacienda, señor 
Calvo Sotejo, ha hecho a E L DEBATE : 
«Lo que más me satisface al considerar 
retrospectivamente el ejercicio económico 
de 192ü, es la reducción del déficit presu-
puestario. ' 
En 1925-26,- éste importó 587 millones de 
pesetas. En el segundo semestre de 1926 
no puede llegar a 125 millones; hablo sin 
Por otra parte, el comandante militar de 
la guarnición de Juárez declara que todos 
los rumores relacionados con un supuesto 
movimiento revolucionario en Méjico son 
pura fantasía, pero al propio tiempo anun-
cia que cuantos elementos intenten aira-
rlos de Díaz y los de Sacasa, teniendo que vesar la frontera mejicana con fines re-
anunciando que la víspera había estallado ¡ jicü dice ^ marcliado al Estad0 áe 
en Méjico un movimiento revolucionario 1 Zacatecas un fuerte contingente de tropas 
y que desde aquel momento se Proclama-'lbernarpentalcs 
ba jefe de las operaciones militare^ l Parece COÜÍinnarse que se trata de un 
L l manifiesto reconoce al señor R e n a t o L ^ ^ ^ contra d i n e r a l Calles, por 
Parza de Méjico, como presidente provi- 5u ^ con{ra lcs bltlljgiosos de Mé. 
sional del Gobierno revolucionario. .. 
| jico. 
En Zacatecas, que sigue en poder de los 
retirarse los primeros, después de sufrir im 
portantes pérdidas, refugiándose en Realejo, 
donde se han atrincherado. Las fuerzas l i -
berales marchan sobre aquella población. 
EL ATAQUfe A LEON 
NUEVA YORK, 11.—Viajeros llegados de 
la ciudad nicaragüense de Corinto anun-
cian que es inminente un ataque -de los 
liberales para apoderarse de la ciudad de 
León, pues, aparte de la importancia de 
la ciudacL, su posesión pondría en manos 
de los liberales todas las comunicaciones 
ferroviarias entre Corinto y Managua. 
Según parece, para evitar el ataque de 
las fuerzas liberales, las autoridades lo-
cales de León, adictas al Gobierno conser-
vador, pidieron al comandante del na - ío 
de guerra norteamericano Galvcston, que 
desembarcara un destacamento y declara 
a León zona neutral; 'pero el oficial nor-
teamericano no accedió a la petición. 
SACASA RECHAZA L A MEDIACION 
desembarcara un destacamente y declarara 
Sacasa ha rechazado los ofrecimientos de 
mediación que han sido hechos al Gobier-
no liberal. 
CONTRA LOS YANQUIS 
HABANA, 11.—Las últ imas noticias reci-
bidas de Nicaragua dicen que a consecuen-
cia de la intervención de los Estados Uni-
dos se ha producido en el interior del 
país un estado de protesta eminentemen 
volucionarios serán fusilados sin formación ¡ 
de causa. 
SE ESPERA A L GENERAL HUERTA 
NUEVA YORK. 11.—Noticias que privada-
rebeldes, y en Trasnillo, se han librado 
varios combates, ignorándose hasta el mo-
mento el número de muertos y heridos, 
UNA BANDA DERROTADA 
MEJICO, 11.—En el Estado de Coahuila 
las tropas federales vencieron, a una ban-
da de insurrectos, matando a dos y cap-
turando a 10, nueve de los cuales fueron 
ejecutados inmediatamente. 
L a d e r r o t a de M i l / e r a n d 
Uno de los aspcclcs m á s salientes de 
las elecciones senatoriales en Francia es 
la derrota que ha sufrido monsieur Mille-
rancl. Y puede, en verdad, añad i r se que 
tal derrota ño ha podido sorprender a 
nadie. Basta, en efecto, considerar la si-
tuación de Millerand en la política fran-
cesa para comprender lo normal que ha 
sido esc resultado de la lucha del do-
mingo. 
En la izquierda la persona del ex presi-
dente de la república concita las mayores 
hostilidades. Desde las filas socialistas 
ha ido evolucionando monsieur Millerand 
hasta figurar entre los grupos reacciona- i 
rios de Francia. En lo social combate la 
sindicación de los funcionarios y repre-
senta la tendencia m á s hostil hacia los 
te favorable a los rebeldes. Estos siguen ¡ excesos del sindicalismo obrero. Es ene-
desmintiendo habr recibido apoyo del Go-í rnigo acé r r imo de la huelga general, y 
ción contenciosoadministrativa, y apoyar-
nos en este hecho para pedir una vez m á s 
al Gobierno que acometa con decisión una 
reforma total. 
Los recursos contra las resoluciones de 
la Adminis t ración central es tán someti-
dos a normas opuestas a las que rigen 
pora las reclamaciones en materia, lo-
cal. En orden a la gratuidad, uno es el 
punió de vista que se aplica a los recu-
rrentes, y otro muy distinto el que rige 
para la Adminis t rac ión y los coadyu-
vantes. Los tribunales de la jurisdicción 
que han de mantener estos criterios 
opuestos, apenas pueden resolver en mu-
chos puntos el 50 por 10U de los" innu-
merables pleitos que ante ellos se incoan. 
¿Quien será capaz de medir los daños 
inmensos que se derivan de tal estado dt 
cosas? La Sala tercera del Tribunal Su-
premo tiene ya hechos señalamientos de 
bierno de Méjico,, y afirman que sólo lu 
chan contra la política opresora del gene-
ral Díaz, sin preponerse causar daño a 
ex correligionarios socialistas no pue- i vi3l1as Part m ^ Z \ y abril .de De 
olvidar que bajo su Gobierno fué d i - i c ,0nhnuf la ac!Ua P r e s i ó n creciente 
sus 
den olvidar que baj^ 
suelta por el Tribunal Supremo la Con- " de rec"hsos' « e g a r á un momento en que 
t o d ^ ' n a r t ^ ^ s \ ' l T t \ * t ™ ,por I federación General del Trabajo, que es ¡» tramitfión normaI. ^ ™ gg? Cün-tocias partes las vidas y bienes de nació- -¿Á — k • • , i , . . . J , V . . tencioso dure como mínimo cuatro o cm 
nales y extranjeros. el organismo francés similar a la Unión 
General de Trabajadores de España . 
INDIGNACION EN ARGENTINA j También Briand es un t ránsfuga del so-
BUENOS AIRES, 11.—La situación en Ni- cialismo, pero en Briand concurren do-
caragua^es comentada con indignación, que! tes extraordinarias de flexibilidad y de 
habilidad políticas, qué le han sido ne-se manifiesta cada día con mayor fuerza En numerosos círculos universitarios se 
han publicado documentos protestando enér-
gicamente contra la actitud adoptada por 
los Estados Unidos en América Central. 
UNA NOTA OFICIOSA MEJICANA 
MEJICO, 11—La protesta contra el Go-
bierno de Estados Unidos por su interven-
ción en los conflictos de Centro América, 
es unánime. 
El Gobierno ha hecho constar nuevamen-
te quo no ha contribuido en lo más mí-
nimo al desarrollo y. fomento del .movi-
miento revolucionario de Nicaragua; pero 
que si el presidente Coólidge aprovecha 
esta circunstancia para provocar un con-
flicto entre Méjico y los Estados Unidos, 
el país mejicano sabrá responder con la 
fuerza que incontestablemente dan la ra-
zón y la justicia. 
. La afirmación de Coolidge, al pretender 
justificar la conducta norteaniQricana en 
Nicaragua, de que el Gobierno nortéame 
ricano procedió de la misma manera en 
Méjico cuando apoyó con armas y dinero 
píese el acuerdo, los yanquis no tendrían 1 al Gobierno de Obregón, por creer que 
•.lusima circsuon. 
alalia de contrabandistas 
i'ARIS, 11.—Telegrafíen de Nueva York 
, los dicuii.s dando cuenta fte haber l i -
rado ba'.alla en Marión (Ulinois) los 
uiicmbros de dos partidas de contraban-
• stes adversas, resultando cuati o muer-
9 y varios herido». 
más recurso que abrir otro canal—según 
parece, el de Panamá no es ampliable—o 
construir dos escuadras, una para el Atláti-
tico y otra para el Pacifico. En todo caso, 
evitan que otra potencia pueda construir-
lo. No hay que olvidar que el príncipe Luis 
Bonapartc había publicado hace ya sesenta 
años un proyecto del canal de Nicaragua 
y que el Tratado angloyanqui Clayton-Bu-
lever, de 1850, lo menciona también. 
Por lo demás, desde 1911 hasta 19̂ 6 ios 
norteamericanos han tenido siempre barcos 
y destacamentos 01 Nicaragua, salvo los 
últimos meses de 1925 y primeros de 1926. 
En 1912 ocho barcos noricamerícanns, con 
2.600 hombres, ayudaron a derrotar a los 
liberales, «lomando parle—dice el informe 
oficial de la Marina yanqui—en el bom-
bardeo de Managua, la emboscada de Mas-
saya, la rendición de los rebeldes en Gra-
nada, la captura de dos cañoneros, la toma 
de Coyotcpe y la defensa del puente de 
Paso (nballos». 
En 1921 y 1922 fueron los norteamericanos 
quienes salvaron al general Chamorro. Aho-
ra vemos que no escatiman recursos para 
ayuiiar a su sucesor y correligionario 
Díaz. 
L a invasión yanqui 
MANAGUA, 11.—El altu mando de las 
íuerzas nürteamoricaiu:s (¡ue se hallan cu 
esta capital ha dispr.^to que salRau Îcs-
tácanii utos pata las zunas invadidas por los 
rfebelHes, cun objeto de garantizar lu se-
guridad de los extranjeros. A pesar de ha-
ber afirmado el caudillo liberal, general 
era el único medio de proteger las vidas 
y haciendas de los extranjeros, ha causado 
viva indignación en todo el país. 
Los periódicos censuran aquellas manifes-
taciones, y dicen que si el único móvil 
que ha inducido a los Estados Unidos a 
intervenir en Nicaragua ha sido la pro-
tección de los extranjeros, habría hecho 
mejor en detenerse a considerar cuál de 
los dos Gobiernos ofrecía mayores seguri-
dades y garant ías . 
E l exceso de original y de publicidad 
nos obliga cslps rl!.<ts a reducir nueslra 
colaboración y nuestras inforntaciones, 
y aun a prescindir de algunas de eslás. 
Muy en breve—cuesliún de dias—ya 
estará terminada lé instalación de 
nuestra nueva rotativa; que nos per-
milirá remediar estas deficiencias, a 
tus que nos vemos forzados por no. 
perniilirnos la rotativa actual aumen-
tar la capacidad de lectura del pc-
riúdico. 
Xurramcnle pedimós benevolencia a 
nuestros suscriptores y lectores. 
j (^mbate el artritismo j 
gadas • al ex presidente de la república 
Bien puede afirmarse que Briand no se 
habr í a resignado a abandonar el Elíseo 
en la triste forma en que lo dejó monsieur 
Millerand en 1924. Volviendo a nuestro 
asunto, Millerand suma a la aversión so-
cialista, el odio de la masoner ía , a la 
que t ambién «traicionó)). Y. ya se sabe 
lo que la hostilidad masónica represen-
ta dentro de la política de la república. . . 
• En la derecha no halla Millerand un 
apoyo tan resuelto como le ser ía necesa-
rio para contrarrestar las iras demagó-
gicas y revolucionarias. En primer lu-
gar, la derecha francesa polí t icamente 
apenas si puede decirse que exisla, a 
causa de la desorganización de los ele-
mentos de orden en el vecino país. Pero 
en la derecha francesa la figura de Mi -
llerand inspira recelos, no desprovistos 
ciertamente de fundamento. Los antece-
dentes ya indicados restan a Millerand 
muchas s impat ías y fomentan descon-1 
fianzas bien comprensibles. Sin embar- • i 
go, lo que ahonda la distancia entre M i -
llerand y la derecha es principalmente. 
ñ juicio nuestro, la falta que se observa 
de una formación doctrinal sólida en la 
persona del caudillo. 
Con la enemiga implacable de los iz-
quierdas y sin el apoyo franco de las de-
rcclms la candidatura de Milloranrt esta-
ba, como decimos al principio, natural-
mente condenada al fracaso. 
D e u r g e n fe n e c e s i d a d | 
Recientemente apareció en la ((Gaceta)) 1 
una real orden de Gobernación, en la j 
que se fijan con ca rác te r general las dis- i 
posiciones.que. lian de regular la gra tu i - i 
dad de los Tbcursos contenciosos en ma-1 
teria municipul. No muchas semanas a-n-
. les, hab ía publii-ido- el periódico oficial 
otra real orden por la que se prorroga- j 
ban las funciones de los vocales del T r i -
bunnl provincial de c?a miinia .jurisdic-1 
cióu. 
No hornos de enUar en el fondo (le.es-; 
tas realeéi ónlones. alguna de las cua-
les vulnera, a nuestro cnlemlor, el espí-
r i tu y aun ¡a lelra del estatuto munici-
pal. Descaaiü.s .sólo hacer nutar ci mi-, 
niel.) creciente de disposiciones, íriempro 
disparos .y. muchas voces cnntnidiolorias. 
.que ic^ulun ej ejercicio de ia . jur isdic-
co años. ¿Es lícito retrasar en tal medi-
da la reparación de un derecho lesio-
nado? 
Abrigamos la certeza de que el Gobier-
no 110 olvida esta cuestión important ís i -
ma. La misma multiplicidad de sus dis-
posiciones es claro indicio de su preocu-
pación por el problema. Por eso'es ma-
yor nuestra confianza al pedirle medi-
das unificadoras que acaben con las con-
tradicciones y defectos actuales, y que, 
al consagrar los avances de estos últ imos 
años , aumenten la eficacia de una juris-
dicción que puede significar la realiza-
ción prác t ica de un ¡(estado de derecho)). 
I N D I C E - R E S U M E N 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros P á g . 2 
1>9 sociedad, por «El Abate Faria>... Pág. 2 
N o t i c i a s P á g . 2 
E s s i i o l a s profesionales, por Manuel 
Grana ^. P á g . 
M a d r i r e ñ a , por «Curro Vargas» Pág 
T o r o s en E s p a ñ a , por Carlos Luis 
de Cuenca P á g , 
L a B o l s a P á g . 
E l h i l o de oro ( fo i let in) , por Henry 
Gréville Pág. 6 
precisión, porque aún faltan datos deflniti-
vos. Si tiene en cuenta que en ese semes-
tre no han operado importantes ingresos, 
! que en 1927 actuarán con fuerte vigor, 
comprenderá que a mi juicio resulte alta-
mente halagador el déficit aludido, que 
Dios mediante, ha de aminorarse, y mu; 
cho, durante el año corriente. Comoquiera 
que el incremento de ingresos en 1926 sólo 
fué de 50 millones sobre los del segundo 
semestre de 1925, es evidente que en la 
disminución del déficit ha influido más, 
mucho más que el aumento de la car-
ga fiscal, la merma en los gastos presu-
puestarios. El porvenir no puede ser, por 
tanto, más halagüeño, pues el nuevo pre-
supuesto ofrece la perspectiva de una eco-
nomía de 46 millones de pesetas por gastos 
de personal a realizar en el transcurso de 
varios años. De suerte que el déficit in i -
cial casi queda ya neutralizado con esa 
esperanza; añádanse .ahora las nuevas eco-
nomías que se preparan, en Marruecos y 
de hecho desaparece como amenaza grave. 
Se acrecentará el rendi-
miento de los impuestos 
indirectos. 
Entre la labor realizada en 1926 colocó 
en preferente lugar la que tuvo por objeto 
preparar el proyecto de reforma tributa-
ria que está sometido a pública informa-
ción. Trátase de un proyecto orgánico y 
de conjunto, que marca una orientación 
por la que forzosamente habrá de enca-
minarse la Hacienda española, porque no 
hay otra viable hoy por hoy. No falta 
quien dice que si el déficit se aleja y el 
superávit , se aproxima, no debe pensarse 
en alterar el sistema tributario vigente. 
Semejante alegato descubre un statu quo 
ventajoso, pero injusto,' que egoístamente 
tratan de conservar algunos de sus usu-
fructuarios. Pero no es admisible. El pro-
yecto de impuesto sobre las rentas, aspira 
primordialnícnte a sustituir una tributa-
ción bárbaramente desigual por otra hu-
mana y cristianamente equitativa. Puede 
servir también de base para acrecentar 
el rendimiento de los impuestos directos, 
si el fisco ha de menester de ello. Pero 
no cabe confundir .una finalidad con la 
otra. Tanto como recaudar más importa 
recáirdar mejor y con mayor justicia. Me-
jor d icho: ' lo segundó • importa muchísi-
mo más que lo-primero. Aií. pues, aun 
suponiendo una Hacienda boyante y en 
espléndito superávit, habr ía que insistir en 
la reforma proyectada.. 
Hasta ahora no so han' recibido más que 
unas cuantas informáciohe-s; ¿odas, .por 
cierto/favorables'a la esencia-del proyec-
to. Entre ellas destaca la que. anunciando 
' un estudio mas detenido, ha presentado la 
Confederación gremial española, que re-
presenta varias decenas de miles de co-
merciantes. 
—«o»— 
PROVINCIAS—El caudal del Ebro h a su-
bido 13 metros.—Multas, en Zaragoza a los 
padres de las menores que asistan a bailes 
públicos.—Informe favorable al proyecto 
de pantano de Almozara.—Hoy visitará Cá-
diz el marqués de Estella ( p á g i n a 4) .—La 
Reina y el Príncipe de Asturias, a Mála-
ga a fines de este mes ( p á g i n a 6). 
—«o» — 
E X T R A K J E K O . — T o d o s los Obispos y Ar-
zobispos mejicanos, detenidos; se extiende 
el movimiento revolucionario.—Los yanquis 
siguen invadiendo las zonas liberales de 
Nicaragua.—Parece que Curtius tendrá que 
renunciar a formar Gobierno- la actitud 
del centro será decisiva.—Aumento de ta-
Vifa ferroviaria en Inglaterra.—La situa-
ción de Shanghai parece muy difícil.—De-
pósitos de armas descubiertos en Italia (p'i- 1 
ginas 1 y 3). 
—«o>— 
E L T I E M P O (Datos del Servicio Meteoro-
lógico Ülicial).—Tiempo probable para hoy: 
buen l ienijK) . L a temperatura máxima del 
t W * * ftrf de 20 grados en Pontevedra, Vu-
lencia, AHcHiilo, Sevilla, Iluelva y San 
iVniiíndo, y la m í n i m a de ayer ha fid» 
do cuatii) grados bajo cero en Zamora. L u 
Madrid la máxima del lunes fué de U.'J 
. y •a mínima de ayer de 1.8. 
Fraude grande y escanda-
loso en los derechos reales. 
Durante el año 1926 hemos trabajo todo 
lo posible, y quiero consignar aquí un 
aplauso para mis "colaboradores del minis-
terio, todos meritisimos. 
Se ha reformado el Banco do . Crédito 
Industrial en dos etapas: primero, acele-
rando la tramitación do las peiiciones de 
préstamos, y después ensanchando su ór-
bita de acción. Con su actual estructura 
no solamente servirá a las industrias nue-
vas o deficientes, sino a tedas las indus-
trias en general; y—lo que es mas intere-
sante—podrá .auxiliar con eücacia nuestro 
comercio exterior por medio (i.' nperacio-
nes de crédito meivantil a largo pla¿0. 
Hemos transformado radicalm. me la ins-
pección del tributo, suprimiendo toda par-
ticipación de los funcionarios de Hacien-
da en las multas que so imoor^áh a los 
contribuyentes. En este punió fecíbfercm 
saíisfacci/m plehísima viejas a.-niracion?s 
de las clases mercantiles que no recataron 
su complacencia en l a ' i ^ ' o rün . . Y el peso 
, que tanto atemorizó a otros Gobiernos, se 
j ha dado sin quebranto nava ol Erarlo, por 
j cuanto el servicio de Trr-neccicn aeréeteme 
»su eficiencia, sustituida ta participación PJI 
las multas por otra similar cu las enrtta* 
Análofró principio habrfi da aplicarle al 
j impuesto de derechos re.iler, en este aú" • 
< y de ello espero considerable provech -
porque el fraudo que en derorhos reales ' • 
• nunete es muy frrande y a niénurto e-.. • 
I diilnso; la íftyestitófttóíj para urevenir.. 
I fttfenas existía, per fai-a de medios «y Í\\ . 
f (]? ( V - i n o . " : 
i P'en rníl Hh-o- de ve-1' -
en vifror. 
' El Libro de ventas, e\ ftégistrp de Arron-
damicuiDS y la phjrép^ñcacióii de -ervicios. 
son tres obras trascendéntalea del ano 192G. 
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Homenaje a l C a r d e n a l 
Mercier 
La Real Academia de Ciencias Morales 
y Polí t icas ha consagrado sus tres ú l t imas 
sesiones a honrar la memoria del Cardenal 
Mercier, fig-ura culminante del catolicismo 
de nuestro tiempo y único miembro ho-
norario de aquella docta Corporación. 
Como recordarán nuestros lectores, a 
raíz de la muerte del gran Cardenal el 
académico de n i ñ e r o don Juan Zaragüe ta 
qucJS tocargado de hacer su necrología. 
En tres lecturas sucesivas el señor Zara-
güe ta ha desarrollado las varias etapas de 
la vida de! eminente filósofo y Pr ínc ipe 
de la I^lefS] l , dedicando, finalmente, espe-
cial atenciiSn a sus orientaciones doctrina-
les, de tan decisiva influencia en el pen-
samiento c::iór:co y aun no católico de 
nuestros di.ib. E l trabajo del señor Zara-
güeta interesó vivamente a su auditorio, y 
podrá ser conocido por el público en ge-
neral merced a la edición que de las ne-. 
crologías de sus miembros hace la Real 
Academia. 
Este trabajo, por lo demás, sera preám-
bulo de otro más amplio que el señor Za-
ragüe ta prepara para ser editado por la 
casa «Voluntad», y en el cual S9 abordará 
en forma sis temática el estudio y la ex-
posicifin de la r iquís ima ideología del Car-
denal Mercier, contenida sobre todo en sus 
obras pastorales y ascéticas, labor no rea-
lizada hasta la fecha, y que seguramente 
será de gran provecho para cuantos sien-
ten hondamente las preocupaciones re l i -
giosas, morales y sociales de nuestro tiempo. 
El LiDro de ventas está ya aceptado por 
los contribuyentes como un instrumento de 
Luaracion para el futuro. Nada tan opre-
sor, en efecto, para un comerciante o in-
dustrial como la tarifa de contribución in-
dustrial, que, pese a su reciente remoza-
miento, es estrecha, r ígida e inflexible, 
forzando frecuentemente a situaciones de 
fraudé que no desearon n i sospecharon los 
contribuyentes. Esa muralla de epígrafes y 
notas que hoy aslLxia al comerciante indi-
vidual, desaparecerá el día en que impere 
el Libro de ventas. En los primeros mo-
mentos hicieron ruda campaña contra él 
ciertos sectores tributarios; no ciertamen-
te los de altura, que siempre lo apoyaron. 
En la actualidad son cerca de luu.000 los 
coniribuyentes que lo han legalizado. En 
este año no quedará sin llevarlo ninguno 
de los contribuyentes que tienen esta obli-
gación. 
Se inscriben millares de 
contratos de arrendamiento. 
El Registro de Arrendamientos suscitó 
también bastante repulsa. Hasta hace unos 
meses, eran pocos los contratos inscriptos. 
Ciertos propietarios apelaban en algunos 
Municipios a confabulaciones calladas pa-
ra rehuir el nuevo debur. Por fortuna, esta 
resistencia más o menos pasiva, se ha ven-
ado. 
Antes del 31 de diciembre se inscribieron 
varias docenas de millares de contratos. 
En lo que queda de enero se inscr ibirán 
ios restantes Los que persistan en la des-
obediftncia recibirán la merecida sanción. 
El Registro no persigue un aumento per-
manente de contribución a base de rentas 
aleatorias; ése es un argumento esgrimido 
de mala fe para confundir a los propieta-
rios. El registro pretende tan sólo obtener 
un término de referencia genérico y subs-
tantivo para la valoración real de los pro-
ductos, no en cada finca—ya que en con-
tribución rústica es imposible individuali-
zar—sino en cada término, y mejor aún, 
en cada comarca. A estos efectos, pueden 
ier tan útiles como un conjunto de con-
tratos, uno o dos contratos tipo. Se equi-
vocan, pues quienes creen que no inscri-
biendo podrán consolidar una ocultación 
fuerte. Para evitarla, bas ta rá la pista, y 
*sta puede proporcionarla una inscripción 
aislada de un insignificante contrato. 
La simplificación de servicios se va lo-
grando poco a poco. Se ha reducido el nú-
mero de recibos por cuotas pequeñas en 
dos o tres millones al a ñ o ; funciona el 
régimen de ingreso directo en Madrid y 
Barcelona, y lo iremos implantando en 
otras provincias poco a poco; los expe-
dientes de ocultación y defraudación, son 
apenas la décima parte que antes; el trá-
mite recaudatorio es más sencillo; ciertos 
procedimientos y linnidarinnes se han ali-
gerado extraordinariamente. 
La preparación de la re-
forma será lenta y difícil. 
Pero todo .esto es poco en comparación 
con lo que habrá de hacerse para implan-
tar la'1 reforma tributaria, si llega a prospe-
rar. El presupuesto contiene un crédito pa-
ra los gastos de la preparación, que será 
lenta y difícil. 
En esos trabajos se contará no sólo 
con personal" de Hacienda, sino también 
con el sobrante de otros ministerios, con 
I los secretarios e interventores de Ayunta-
mientos y con otros más . En Madrid ha-
brá do orgatrzarsj un cursillo para prepa-
rar nn conjunto de especialistas que des-
pués recorrerán la? provincias, preparando 
en enda una'de eiias grupos de técnicos 
que a su vez se desperdigarán luego por 
los parí idos. Esta labor exigirá por lo me-
nos seis meses, pero será fructífera. Mien-
tras tanto se intensificará y- depurará la 
adminis t rac ión; el personal de Hacienda 
es tecaJo para ciertos servicios, sobrante 
en otros. 
Mur-has vcóes hay exceso en la cabeza y 
faltan auxiliares. Especialmente son exi-
guas algunas de las plantillas técnicas, del 
todo lnad€cua(lnc para las necesidades de 
una Hacienda i ?i! y moderna. 
El decreto resl rigiendo la concesión del 
aval; los que rrfnrmaron los servicios de 
la Deuda y el régimen de Sindicatos ln-
dustrial.'-s; el estatuto de Clases Pasivas; 
la reforma de los impuestos de derechos 
reales y timbre; la de la contribución te-
rri torial y otras importantes disposiciones 
de Hacienda, exigirían mucho espacio pa-
ra un escueto comentario, por lo que re-
nuncio a hacerlo. 
El eco de la impopula-
ridad. 
No le oculto que la obra ministerial es 
en Hacienda 'ftgrla, agotadora. En esta ca-
sa sólo se escuchan voces, cuándo lasti-
meras, cuándo iracundas. Es el interés pe-
cuniario, el interés material que rezuma 
dolor y queja. ¿Pero quién podría patrió-
ticamente seguir política de blanduras y 
suavidades on esta hora nacional crítica? 
Un presupuesto en déficit agudo—hasta aho-
ra—, por su cifra y crónico por su duración, 
requiere energía serena y justa. Jamás me 
he preocupado del eco de impopularidad 
que pudieran determinar ciertas medidas. 
Me basta saber quo cumplo Uil I M H T . OH. 
sirvo a mi Patria y que soy leal a mi 
Jefe, el general Primo de Rivera, para se-
guir adelante cuando el egoísmo, la in-
comprensión y a veces el legítimo inte-
rés, tratan de interrumpir la obra inicia-
da.' Y a la postre, no se lo niego, ésíot 
satisfecho: gracias a la directriz rectilí-
nea de economías quo nuestro presidente 
trazó, hemos vivido un año qon solo 4Co 
millones de pesetas en "tesoros, cifra la 
piás baja desde hace muchos; y hémoa l i -
quidado un ejercicio. con ^déficit el m á s 
modesio, el más pequeño, desde otros tan-
R o b a n l a c a r t e r a a u n 
s o l d a d o 
Una mujer y una niña sufren quemadu-
ras. Un neLjocio «rastrero» que fracasa 
—o— . . 
Quemaduras. — La n iña Ester Romero 
Puerto, de diez y seis meses, que vive en 
la calle de Juan Pradilla, n , sufrió que-
maduras de importancia al caerse en un 
brasero. " ^ 
—Juliana Mediavilla de los Santos, de 
veintidós años, habitante en la calle de 
San Juan, 2 (Carabanchcl Bajo), sufrió 
quemaduras de pronóstico reservado al 
caerle encima un tazón de café hirviendo. 
Tres pájaros de cuenta.—Una pareja de la 
Guardia c iv i l dió el alto ayer por la m a ñ a n a 
a tres sujetos sospechosos que, cargados con 
un bulto muy respetable, pasaban por el 
Rastro. Los req\ieridcs emprendieron veloz 
carrera; pero uno pudo caer en manos de 
la Benméri ta . Declaró llamarse, Juan Del-
gado Torres, «el Zapatero», de diez y nue-
ve años, y dijo que los otros que le acom-
pañaban eran dos sujetos apodados «el 
Pata de alambre» y «el Pollo», los cuales 
le propusieron que les ayudase a vender 
tres cajas de aplicaciones de metal que 
habían sustraído de un carro, y que por 
el favor le darían algún dinero. Añadió 
que no lograron realizar allí el negocio, por 
lo que s» encaminaban al centro de Ma-
drid con el cargamento. 
La lucha por el gabán.—En la calle de 
Erci l la fué detenido Francisco Pastor Cam-
pillo, «el Vieja», por haber robado un ga-
bán que estaba colgado en una obra. Ma-
nifestó que en la hazaña le había ayudado 
un individuo, conocido por «el Rubio». 
A Francisco se le ocuparon mul t i tud de 
billetes de 1.000 pesetas, de esos de anuncio 
que se emplean para dar timos. 
Sustracción de una cartera.—Al soldado 
del regimiento de Cazadores de Afr ica Pe-
dro Maquiegui Alonso, que llegó ayer a 
Madrid y marchaba ayer mismo, le roba-
ron la cartera con 90 pesetas cuando ad-
quir ía el billete en la estación de Atocha. 
Ratero detenido.—En la calle de Alcalá 
Luis Quirós Alarcón, de die^ y ocho años, 
domiciliado en Hartzenbusch, 15 y 17, sus-
trajo el reloj, con cadena y colgante, a 
don Ma nuel Ruiz Arquellada. Este corrió 
tras el ratero, dándole alcance en la de 
Colmenares. Le entregó a los guardias, des-
pués de ocuparle lo robado. 
Atropello.—De Epila comunicaron a la 
Dirección de Seguridad que cerca del pue-
blo de Lumpiaque fué arrollada por un 
tren Raimunda Muñoz, la cual sufrió gra-
vísimas lesiones. 
D E S O C I E D A D 
Bodas 
En la capilla de Lourdes, de la Catedral 
de Salamanca, se ha verificado el enlace 
de la bellísima señorita Patrocinio Firmat 
Cimiano con el ingeniero de Caminos don 
Nicolás Albertos Gonzalo. 
Los nuevos esposos, a quienes deseamos 
eterna luna de miel, salieron para Lourdes 
y Par ís . A su regreso fijarán su residencia 
en León. 
—En el próximo mes de febrero se un i rán 
en eternos lazos la preciosa señorita Ma-
ría Rosa Pérez-Seoane y Bufeno. hija del 
conde de Riudoms, y el joven marqués de 
Alquibla. 
Enfermos 
La marquesa de Casa Treiño padece una 
afección gripal. Deseamos su pronto y to-
tal restablecimiento. 
Viajeros 
Han salido: para Málaga, don Francisco 
Arteche; para Roma, los duques de Pla-
.sencia, marqueses de Montcvirgen; para 
Osuna, los marqueses de Monteflorido; pa-
ra Londres, los señores de Aramayo, y para 
Suiza, los marqueses de Carvajal. 
Fallecimientos 
En Madrid ha rendido tributo a la muer-
te, a los ochcenta años de edad, la virtuosa I 
señora doña Sofía López, viuda de Magda 
lena, persona que gozaba de profunda eŝ  ¡ 
timación entre todos sus conocidos por sus | 
dotes de bondad y simpatía. 
Acompañamos en el sentimiento a sus i 
hijos, don Gonzalo, don Amadeo y doña ! 
Sofía-; a sus nietos y a sus hijos políticos, 
y en especial a nuestra amigo don Lorenzo 
Olarte. 
Ayer fué conducido el cadáver a la esta-
ción del Norte para su traslado a Villafran-
ca del Bierzo, donde será inhumado en el 
panteón de familia. 
—A los ochenta y tres años de edad y 
confortada con los auxilios de la Reli-
gión ha fallecido on su casa de Tara-
zona (Aragón) la distinguida señora doña 
Clementina Roncalt Díaz do Rigucro Ce-
ruti y Gutiérrez de la Concha, vizcondesa 
de Alcira. 
La finada gozó del general aprecio por 
sus virtudes y excelentes cualidades per-
sonales. 
Enviamos nuestro sentido pésame al 
Prior de los Carmelitas descalzos de di-
cha ciudad, director espiritual da la fina-
da, y a los familiares de ésta, especial-
mente a su hijo, don Federico de Ber-
todano; hija política, doña María Roiz 
de la Parra; nieto, don Ignacio de Ber-
todano;" nieta política, doña María An-
gel Higuera, y biznietos, María del Pilar 
y Mariano. 
—Cristianamente ha rendido su tributo 
a la muerte la señora doña Juana Llo-
rena del Valle de Domínguez, que con-
taba cincuenta y cuatro años de edad. 
Las simpatías a que la finada se ha-
bía hecho acreedora se pusieron de mani-
fiesto ayer en la conducción del cadáver 
desde la casa mortuoria (plaza del Matute, 
8) al cementerio de Nuestra Señora de la 
Almudena. 
Acompañamos en el dolor que embarga 
a los familiares de doña Juana Llore-
na (que en paz descanse), especialmente 
a su esposo, don José Domínguez Luque; 
a sus hijos, doña Carmen y don José, y 
a su hijo político, don Domingo Velas-
co Rodrígtf&Arce. 
—Confortado con los auxilios espiritua-
les ha dejado de existir en Madrid don 
Juan Cañellas y Tomás, congregante de 
Nuestra Señora del f i l a r y San Francis-
co de Borja. 
El señor Cañellas y Tomás (que en paz 
descanse) era abogado y asesor de Ma-
rina, y había desempeñado cargos de se-
nador del Reino, de diputado a Cortes, 
de concejal y de diputado provincial; a 
su fallecimienio era hijo predilecto de la 
ciudad de Tarragona. 
Hoy, a las tres y media de la larde, 
se verificara la conducción del cadáver 
desde la casa mortuoria 'Arrieta. 2) al 
cementerio de la Sacramental de San Lo-
renzo y San José. 
Enviamos nuestro mas sentido' pésame 
a su director 'espiritual, padre Quintín 
Castañar, y a les fa^iiháres del flnádo. 
paiticuiaiuicnto a sus hijo?, don Rafael 
y doña Josefa; hija politiza, doña El-
vira Ruiz de Velascu; nietos, Rafael, José 
María, Elvira y I'ernando Mar ía ; her-
mana, doña Francisca; hermana políii- | 
E l t o r m e n t o d e l r e u m á t i c o 
y e l U r o m i l 
El antiürico Uromil me ha dado 
• resultados sorprendentes en los ca-
» «os de gota, reumatismos, arenillas 
y demás manifestaciones de la diá-
tesis úrica. 
Por su acción disolvente del áci-
do úrico y por su poder antisép-
tico de !»« vías urinarias, lo con-
sidero superior a tpaoi sus simila-
res y un medicainonfo do gran valor 
terapéutico siempre quo sea • nerp-
bario estimular la actividad hopá-
tica y renal. 
D R . E . 8. C O M E S T D A D O R 
Del Colegio de Médicos, de Barcelona 
Son infinitos los enfermos atormentr.dos 
por el reuma que curaron de sus ataques 
con el Uromil, mientras habían fracasado 
todos los demás tratamientos empleados. 
Está también probado que cuantos va-
yan sujetos a las graves dolencias cuyo 
origen sea el adido ñrico pueden preve-
nirse contra nuevos ataques de reuma, gota, 
artritismo, cólicos nefríticos, mal de pie-
dra, etc., que especialmente en los perío-
dos invernales de fríos y humedades, son 
más frecuentes. 
Basta tomar en los primeros días de cada 
mes un poco de Uromil en un vaso de 
agua. A l instante quedará transformada 
en agua mineral agradabi l ís ima y d iu ré t i -
ca, que de la manera más sencilla purifi-
cará la sangre, lavará los riñones, arras-
trando hacia la orina el venenoso >-ácido 
úrico, que es la causa de los n les urict'-
micos. 
pUiTE ESA VENDA 
Y VERÁ pUE MUESTRO 
FWTEMTADO PROCEDI-
MIEMTO L E COMTEMORÁ 
Y REDUCIRÁ 
COMPLETAMENTE 
D D I M ORTOPÉDICOS 
r R 1/ l PRECIADOS55.MADRID 
LA CASA MAS ANTIGUA t IMPORTAriTEDE ESPAM 
E s t u d i a n t e s c a t ó l i c o s 
CIRCULO D E ESTUDIOS 
Hoy miércoles, a las siete de la tarde, 
celebrará sesión ordinaria el Circulo de 
Estudios de la Federación de Estudiantes 
Católicos de Madrid, con el siguiente pro-
grama : 
P r tmí ro . Actualidades nacionales y ex-
tranjeras. 
•Segundo. Conferencia de don Angel He-
rrera, director de E L DEBATE, sobre «Mne-
motecnia». 
Tercero. Preguntas al conferenciante. 
Cuarto. Ruegos, preguntas y proposi-
ciones varías . 
Se ruega a los socios la más puntual 
asistencia. 
EL HOTEL FHCEPCIOñALfflElllE 
SERIO Y DIS1ÍÍI6UID0 DE IMDRID 
H O T E L I N F A N T E D O N J U A N : C a l l e de 
Recoletos , 10. — hendec ido por Prelados. El 
único qne t i ene M c r u p u l o s a m e n t e restringi-
do el derecho de a d m i s i ó n . El riiás conforta-
ble con precios reducidos. Predilecto do fami-
lias respe|able8. 
C R E M A S M A L L E R 
Con su uso desaparecen las grietas 7 se 
obtiene una piel tersa y fina. De venta en 






riip k ñ\o¡\)o Curtía 
Casa fundada e n 
189̂ ). Proveedora del 
Estado 7 Compañía 
de Ferrocarriles. Ta-
lleres : P l a t e r í a de 
M a r t í n e z , 1.—Despa-
cho 1 P-0 del P r a d o , 28. 
o 
E P I L E P S I A 
BO A C C I D E N T E S N E R V I O S O S 
C u r a c i ó n r a d i c a l c o n l a s 
P A S T I L L A S 
A N T I E P I L E P T 1 C A S 
D E O C H O A 
J 
1 
P H O S C A O 
E L MAS EXQUISITO 
D E LOS DESAYUNOS, 
E L MAS POTENTE 
DE LOS RECONSTITUYENTES 
Al imen to completo, compuesto y dosificado j u i -
ciosamente para responder a todas las exigen-
cias fisiológicas, agradable aq pailadar y de una 
d iges t ib i l idad perfecta, el PHOSCAO ha resuel -
to ia c u e s t i ó n de la a l i m e n t a c i ó n rac iona l de los 
enfermos, de los convailecientes y de 'los an -
cianos. "Verdadero acumulador de fuerzas, el 
PHOSCAO es recomendado por los m é d i c o s a los 
a n é m i c o s , a los agotados, a las mujeres encin-
ta, a las nodrizas y a todos ios que sufren de 
una a f e c c i ó n del e s t ó m a g o (dispepsia, ga s t r a l -
gia, d i l a t a c i ó n ) o que digieren con di f icul tad . 
E n farmacias y d roguer í a s . 
Depós i to : FORTUNY, S. A. 32,, HospitaJ, Barcelona 25 
3̂ 
U n c a t a r r o m a l G f l i i 
puede tener las mas funestas consecuencias. No 56 fíe Ud. 
de los pequeños catarros que no parecen nada: asi as como 
empiezan con frecuencia las bronquitis de mala especie, 
pleurésia, bronco-neumonia, tuberculosis. Ud. las evi-
tará con seguridad adoptando el nuevo método acoplado : 
D i e r a : las Pas t i l las M é t 
i i ^ s a : e! Pec to ra l Riehelet 
Huy enérgico a pesar de su sencillez, pone a 
los débiles de bronquios al abrigo de loe ac-
cidentes de invierno: asmáticos, catar-
rosos, eniisematosos,. que tienen 
T| la prudencia de recurrir 
Venta en f.irrKClcs y ilroju 
ria<i lat rtrLillas a 1'85 n i 
GnluiUmar.to ¡2 cr.via r; 1 
folleto VIAS KESmATL 
RIAS si lo ('Me si Laboratoi 
Uichelo!, San Sebastian. 
a él cada año . 
C I N E M A T Ó G R A F O S Y T E A T R O S 
Lara: ttLa jaca torda" 
—u— 
El señor Mayral. que no es andaluz, sino 
extremeño, se ha acercado a Andalucía de 
una manera poco usual: no ha ido con 
el prurito de lo pintoresco, dispuesto a 
deslumhrarse con todo lo exterior, con no-
tas brillantes y coloristas; ha adivinado, 
ha querido aprehender algo más hondo, 
y, por lo tanto, más andaluz; ya esto es 
un acierto digno de aplauso; ha intenta-
do en su comedia de carácter dramático 
pintar algunas de las pasiones del alma 
andaluza. 
Las ha visto justamente, pero las ha 
querido distinguir demasiado unas de otras 
hasta el punto de encamarlas con excesi-
va pureza en personajes diferentes; ad-
quieren éstos así caracteres demasiado 
heráticos y rectilíneos, sin la suficiente 
grandeza y generalidad para ser represen-
tativos. Es Clavel el fatalismo dolorido 
y resignado, la creencia en el sino, en l a 
suerte; es José Luis Romero el jaque do-
minador, resuelto y orgulloso, en quien la 
jactanch; puede más que el buen fondo 
y que un concepto vago de rectitud y de 
pspírilu de justicia; es Ana María el amor 
constante, ardiente fatal también, capaz 
de todos los sacrificios, a prueba de tiem-
po, de desdenes y dolores; el Sentencio-
so es el saber, la experiencia popular, el 
depósito folk-lórico; son así los personajes 
algo rectilíneos, constantes; carecen casi de 
notas de carácter, de cualidades persona-
les y parecen conducidos, no por lo que 
ellos son, sino por lo que el autor ha 
querido que representen. 
La acción, en la que en honra del autor 
^obran pasiones reales y hay un choque 
'de afectos posible, adolece de esta r igi -
dez, de un no sabemos qué de determi-
nista, de fatal, que no es la rigidez que 
produce la mano del autor conduciendo 
directamente a los personajes, sino de 
concepto general, de dirección rectilínea 
que permite admirar sin temor a que los 
personajes nos desmientan; sabemos su 
dirección y los esperamos al final. 
Hace el señor Mayral hablar sus tipos, 
inspirándose de modo muy próximo en el 
cancionero, lo que da una sensación de 
verdad honda en muchos momentos; en 
otros apuntan resabios líricos exteriores 
que al chocar con la sobriedad, con la 
fuerte y profunda sugerencia del canto 
popular, suena a algo artificioso, ligero y 
superficial, con lo que se pierde a rmonía 
y acierto de conjunto; este lirismo eru-
dito late constante, hace que los rústi-
cos se eleven demasiado, sean más cons-
cientes de lo que de^en ser, pulan, la 
frase y aquilaten el concepto. 
La comedia está hecha con una sobrie-
dad excesiva, sobriedad que no parece to-
talmente voluntaria, sino producida por 
cortes dolorosos, en los que si no se ha ido 
ninguna escena esencial se han perdido an-
tecedentes necesarios, explicaciones, apar-
te de la trayectoria de los sentimientos, 
así algunas resoluciones parecen capricho-
sas y desproporcionadas; nada explica el 
criminal incendio, por ejemplo: se adivi-
na el odio, el despecho, la va l í a ; se adi-
vina el impulso generoso de pagar los da-
ños, pero no lo explica el personaje, In-
dudablemente la explicación se ha perdido 
en algún corte, que no debió hacerse tan 
totalmente. 
En la materialidad de la acción, se 
adivinan estos cortes en un apresuramien-
to, en una rapidez innecesaria, en un en-
trar y salir caprichoso, que desconcierta, 
que no da tiempo a que el público entre 
en la situación y la viva con los perso-
najes, antes de que esta incorporación es-
pir i tual se logre, todo ha cambiado en el 
escenario, nuevas cosas distraen y des-
orientan. 
No expone la obra ningún pensamiento; 
se reduce a mostrar, y muestra al lado de 
algunas virtudes, como la constancia y el 
perdón, vicios como el de la venganza con-
que termina la obra, desproporcionada pa-
ra el agravio; el abandono con que se cede 
a la pasión, que juntamente con el realis-
mo de algunas frases y descripefones l a 
hacen, no inmoral, sino escabrosa. 
Lo que hay de verdad, de arte y de 
acierto en la comedia se impuso al públi-
co, y aunque en el tercer acto mostró al-
guna impaciencia, hubo aplausos, y lla-
mado por ellos, pisó el señor Mayral re-
petidas veces la escena. 
Hortensia Gelabert y Concha Catalá sin-
tieron de verdad sus papeles; algunos 
parlamentos de la Catalá fueron premia-
dos con aplausos. Thuiller dijo muy bien 
y compuso un tipo admirable; el señor 
Soler Mary, algo fuera de un personaje 
extraño para é l ; Isbert y Balaguer tan 
acertados como siempre. 
Jorge DE L A CUEVA 
Las películas nuevas 
—o— 
*EL HOMBRE MOSCA» 
La graciosa excentricidad de Harold, 
gran farsante de la grotesca contorsión y 
de la acrobacia en sus aspectos más inau-
ditos—en combinación, como es natural, 
con el truco cinematográfico del estudio o 
del laboratorio, que es el ápice de la men-
t i ra escenográfica—, es la ún ica substan-
cia de la película «El hombre mosca», que 
ahora mismo regocija a la afición madri-
leña. 
Pero, en realidad, cuando tropieza uno 
por esas pantalla*; con tanta y tanta cur-
silería sensiblera, lo que es peor, con 
tal número de comicidades groseras o de 
atletismos brutales, ofrecidos con la solem-
nidad de^un r i to o el máximo respeto de-
bido a una finalidad social, estas carca-
jadas ingenuas de la mul t i tud nos parecen 
un excelente s íntoma y Harold un bienhe-
chor. 
Agradecemos a la Paramount este solaz 
sin daño. «El hombre mosca» es, técnica-
mente, un alarde de embustes admirable-
mente ofrecidos. A reír han tocado. 
EL DEL ANFITEATRO 
Jacobini, en C I W E M A AJtat íELLEs. 
súrose a verla! ' Pr»« 
HaiOID LLOVO EH ROVOITV 
. Ln su emocionante y regocijante croapL 
«El hombro moscap. ^ 
O 
L a ó p e r a en l a Zarzuela 
Con « L a B o h e m i a » que se representará 
tarde en la Z A R Z U E L A , hará bu presen^ 
ción ante nuestro público el tenor Enzo A 
Muro Lomanto, artista de prestigio. La « 
célente soprano Augusta ültrnbel la o Isabfl 
Soria, el barítono Cario Cavallini y ei 
Franco Zaccarini, cantarán asimismo en o0 
citada función. 
—Miguel Fleta volverá a deleitar a los 
drileños el próximo jueves por la noche, Can' 
tando « L a Africana» en unión de la iusignl 
soprano Olga Carrara, la. notable tiple Isabel 
Soria, el ilustro barítono Enrique de Fran. 
ceschi, Julio Vittorio, Felipe Eomito y 
me Ferré. 
—Está próxima la presentación de la emj. 
nente diva española Conchita Supervia, 
cantará «El barbero de SeviUa». Una voz m .̂ 
ravillosa, de contralto, va a. interpretar, pue, 
la popularísima ópera de llossini, quo col 
múnmente venía adaptándose a la voz de ti. 
pie ligera. 
Cartelera de espectáculos 
C O M E D I A (Príncipe, 14).—6, Segundo con-
cierto Rubinstein.—10,15, Los extremeño! Re 
tocan. 
F O N T A L B A (Margarita Xirgu) (Pi y Mar-
cali, (>).—<; (miércoles aristocrático) . L a mala 
ley. —10,30, L a mariposa que voló sobro el 
mai. 
L A B A (Corredera Baja, 17).—6,15, Poca co-
sa es un hombre.-10,15, L a jaca torda y El 
pie. 
R E I N A V I C T O B I A (C. San Jerónimo, 28).— 
6,15 y 10,15, Fruto bendito. 
I N I " A N T A I S A B E L (Barquillo. 14)—6,30 
y 10,30, ¡Mecachis, qué guapo soy! 
L A T I N A (Pza. de la Cebada, 2). —6,15 y 
10,30, E l avaro (estreno). 
A L X A Z A B (Alcalá, 22). —6, E l orgullo de 
Albacete.—10,30, E l verdugo de Sevilla. 
C O M I C O (Mariana Pineda, 10).—6,30, LoB 
mozos bien.—10,30, Charlestón. 
Z A R Z U E L A (Jovellanos, 11). — Función 2S 
de abono, segunda del turno de matinées de 
miércoles.—6 t.. L a Bohemia. 
A F O L O (Alcalá, 49).—A las 6,30. E l hués-
ped del Sevillano, creación de Antonio Oca-
ña.—A las 10,30, E l huésped del Sevillano, 
creación del Delfín Pulido.—La presentación 
de Paco Gallego, anunciada para hoy. se apla-
za por indisposición de dicho artista. 
F U E N C A B B A L (Fuencarral, 145).—6.15, ¡Por 
ser la Virgen de la Paloma!—1(1.30, Las pe-
caderas. 
N O V E D A D E S (Toledo, 83).—6. L a pastorela. 
10,30, Leyenda feudal (estreno). 
C I R C O D E F B I C E (Pza. del Rey).—A las 
10,15, el más extraordinario programa que se 
ha visto en Madrid. «Riss», el asombroso ar-
tista. «Wooljord>, con sus 50 palomas amaes-
t r a d a s , y flruzzi», con sus 30 caballos artis-. 
tas , la mayor novedad del mundo. 
F B O N T O N J A I - A L A I (Alfonso XI).—4. pri-
mero, a pala: Radiola y Ermúa contra Quin-
tana I y JS'arru I ; segundo, a pala: Gallar-
ía I I y Ochoa contra Izaguirre y Pérez. 
R O Y A L T Y — 5 , 3 0 tarde, 10,15 noche. L a don-
c e l l a sueca (cómica); L a mujer y el bruto 
(por Norman Kerry); -Jl gato Félix nave-
gante; éxito grandioso de El hombre mosca 
(por Harold Lloyd). Estación retransmisora 
de la Compañía Nacional de Telegrafía ein 
Hilos. Pronto: Par í s en c inco d í a s (erdu-
s i v a ) . % 
P A L A C I O D E L A M U S I C A . — A las 6 y 10,15, 
Los ases taurinos, y la admirable película es-
pañola La chica del gato, adaptación de la 
preciosa novela de Carlos Amiches. Protago-
nistas: Josefina Ochoa y Carlos Díaz de Men-
doza. Primera producción de l a ' c a s a A. Cal-
vache. Film Numancia. Las bel l ís imas estre-
llas Laura y Victoria Pinillos aparecen en la 
pantalla con una de sus más geniales crea-
ciones, v 
C I N E M A A R G U E L L E S . - T e l é f o n o 83.579.— 
A las 5.30 y 10. Noticiario Fox; O r i e n t e (com-
pleta, dos jornadas), por M a r í a Jacobini. En 
tertulia, y otras. Próximo estreno,' ¡Vaya una 
enfermera!, el mayor éxito cómico de Syd 
Chaplín. 
R E A L C I N E M A Y P R I N C I P E A L F O N S O . 
5,30 tarde y 10,15 ^oche. Revista Pathó; Pi-
ratas de ocasión; Carmen (por Raquel Mfr-
ller), . 
C I N E M A B I L B A O . — A las 5,30 y 10,15, No-
ticiario Fox; Papa y apaga; E l capitán Blood. 
C I N E M A O O Y A . — T a r d e , 5,30; noche, 10,15, 
El cazador; Paga y apaga; Noticiario Fox; 
Cuesta menos casarse (Lewis Stone Conrad 
Nagel). 
C I N E IDEAL.—5 ,30 y 10, Loco por los ni-
ños (por Neal Burns ) ; Sí, sí, Labete (por 
Bohy Vernon) ; ü n artista de la v i d a (por 
Friedich Kaysler) . Exito enorme: El gran 
aventurero (tercera jornada, por A. Simón 
Gerard y María Dalbaicín) . 
A D A M U Z - G O N Z A L E Z . — Compañía cómico-
dramática. Gijón. 
( E l anunc io de las obras en esta carte lera 
no supone s u a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . ) 
N O T I C I A S 
. GACETILLAS TEATRALES 
—o— 
C i n e d e l C a l l a o 
¡No lo dude usted un momento! Como «El 
hombre' m o s c a » , por Harold, no se volverá a 
hacer otra película. 
Véala sin perder tiempo en este sunluoso 
cinema, sin reclamo, ol mejor de Madrid. 
C i n e d e S a n 
Exito inmenso de la cinta titulada « E l 
hombre m o s c a » , per Harold. Por la noche se 
proyectará, aproxiniadiinicnlp. n las onQ*. 
Nota.—iteconiHiidanior. o los conduclon -
carruajes putrfii por frente al número 58 de 
la calle .Mavor. 
" E S h o m b r e m o s c a " 
por Harold. e.1 el cnon pitre ultra» de la < in-'-
matogruríu moderna) H C I N E D E L C A L L A O 
y el C I N E D E S A N M I G U E L , los flÓS ne-
jores «cines» de Madrid; las. orquestas de 
ambos salones, sfiuillanicnto formidables^ y... 
los precios de las localidades sin aumento, 
única forma práctica de demostrar y alcan-
zar el favor del público. 
i l M a ü í a J a c o b i n i " 
B O L E T I N M E T E O R O L O G I C O . — E s t a d o gene» 
ral.—En España el cielo apareció ayer con 
pocas nubes, los vientos han soplado flojos, 
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—o— 
Arenal, 4. P O M P A S F U N E B R E S 
—o— 
l iara eS la familia donde no sé han regís' 
irado casos de gripe, peligrosa dolencia que, 
como es sabido, ha dejado recuerdos muy 
tristes y ha costado gran número de vidas 
humanas en anteriores epidemias. Nada mas 
lógico que todo ol inundo trate de tomar; 
procauciones para evitar ser v íc t ima de esta 
enfermedad. Es , pues, m u y vecomendable el 
uso do las tabletas «Bayer» do Aspirina, que 
en años pasados ha acreditado su eficacia «a 
I estos casos. 
- ü -
L A T O X I C O M A N I A . — E l Colegio Oficial a* 
Médicos de l a provincia de Madrid, en una 
nota que no podemos recoger íntegrament© 
por su mucha extensión; hace público, con 
referencia a la lamentable conducta de cier-
to doctor quo. amparándose de su t í tulo pro-
fesional, se dodicnba a la i l í c i ta mercadería 
de medicaciones eróticas y , cstupofarientcs, 
quo los i nlpahles sipoten MI eshot momontos 
lodo el poso de la ley. 11 Colegio Médico rin--
de. por ^medio fie la P i e n s a , testimonio de 
gratitud al gobernador civil, a las autorida-
des .anitariiis y al Cuorpo de Vigilancia 
servicio do la Dirección de Seguridad, y eS* 
presa la certeza que tiene de haber demos-
trado que r l d i . in OficfaJ, además do 1° 
defensa de los médicos buenos, estima coma 
^ • • ¡ • ^ ^ ^ enero ce iv^; 
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Escuelas p ro fe s iona l e s 
^ re lente incendio de las Escuelas 
^ [ r í e s y Oficios que los salesianos tic-
Sevilla da una nota de actuah-
Z a un tima m i l veces tratado: la en-
i ñ a n z r p r o f e s i o n a l . No podemos preci-
an este momento el n ú m e r o exacto 
f ^ n Aos on algunos cientos) que. de-
^ íl siniestro, han tenido que suspen-
H^r e f a¿? ndi^aje de su profesión. Sa-
de o n í las Escuelas de la Sant í s ima 
Í ^ H . d consütuían un centro importan-
Trinidad consm nT.nfpsinT1ni desta-rlr" ' educación profesional, desta-
t l s T . L t r c sus e n s e ñ a n z a s la de im-
nHm?r y ^ c u a d e r n a r . En ellas han for-
11 X los salesianos durante m á s de cua-
m t Í ños miles v miles de buenos obre-
í o f muchos de ellos muy por encima de 
Ó^K categoría, puesto que un aprendiza-
Ip fód i co los eleva al rango de maes-
! L v i íes de taller. Esperamos que los 
C h o r e s de las obras salesianas y 
^ T n os se interesan por el perfecciona-
0 ^ ñ* la clase obrera acudi rán con 
S e z a a levantar de nuevo los talleres-
acucias destruidos por el incendio. Des-
frac adámenle , carecemos de escuelas 
profesionales más todavía, que de las de 
instrucción primaria; asi, pues, no debe-
mos consentir que desaparezca n i una 
dP las que tenemos; y menos si se tra-
de un centro tan excelente. 
Pero no era precisamente la Escuela 
de \rte3 y Oficios de Sevilla el objeto 
de nuestras cuartillas. Aquí en Madrid, 
on la ronda de Atocha, tenemos tam-
m ¿ n las Escuelas "profesionales de los 
padres salesianos. Estos, con los modes-
to» recursos que la generosidad de sus 
bienhechores les suministran van soste-
niendo sus talleres que h a b r á n de cons-
tituir con el tiempo un grupo de extra-
ordinario valor didáctico. Por ahora es-
tán en sus principios casi todos, excep-
to la escuela de carpinter ía , que ha al-
canzado ya un desarrollo notable. Cuan-
do el grandioso plan de los salesianos se 
lleve a efecto, no h a b r á probablemente 
en todo Madrid una Escuela de Artes 
y Oficios que pueda rivalizar con la de 
la ronda de Atocha. Entretanto, dicho 
instituto recibe entre sus muros m á s de 
tres mi l niños entre escolares, aprendi-
ces y ((domingueros», y constituye" por 
ello el centro "educativo m á s importante 
de aquella barriada. 
Días pasados hemos tenido ocasión de 
hojear el nuevo ((Programa de las Es-
cuelas Salesianas (*e Artes y Oficios». 
Los programas, claro está, no merecen 
entero crédito, si no aparecen comproba-
dos en la prác t ica : pero, como nosotros 
hemos tenido oportunidad de verlos mil 
veces realizados en Sar r iá , especialmen-
te y en otras casas salesianas de Italia, 
su lectura nos ha t ra ído a la memoria 
las fecundas escuelas de este género que 
los salesianos tienen en otras partes; y 
nos hemos regocijado grandemente de 
que se conozca el plan de cultura gene-
ra l y aprendizaje qué los salesianos son 
capaces de desarrollqur cuando se Ies dan 
los necesarios recursos. 
Para los no iniciados en estos meneste-
res do poco serviría que nosotros hicié-
ramos aqu í un extracto de dicho progra-
ma. El que quiera conocerlo por cutero 
que lo pida a los Salesianos. Pero inte-
resa mucho la vulgarización do los mé-
todos y del espír i tu que anima esta en-
señanza. El aprendizaje profesional cuesta 
muchos millones a las naciones'que, como 
Bélgica y Alemania, por ejemplo, lo tie-
n e n bien organizado. De ahí la dificultad 
de implantarlo debidamente; por eso el 
Estado español debe recibir con pláce-
mes y dar toda clase de facilidades a los 
que le ofrecen colaboración en una em-
presa de tanta importancia para la vida 
moral y económica de las clases traba-
jadoras y para la prosperidad de la in-
dustria nacional. 
Aprobado el 24 de junio pasado el re-
glamento para la aplicación del estatuto 
promulgado en 1924, por el cual han de 
regirse los institutos de enseñanza indus-
trial , los padres Salesianos han presen-
tado sus programas profesionales al mi-
nisterio del Trabajo, a fin de poner sus 
Escuelas de Artes y Oficios al amparo de 
la ley. Sabemos que en dicho ministerio 
han encontrado favorable acogida, como 
no podía ser por menos, dada la compe-
tencia de sus autores. Ahora lo que hace 
falta es montar las escuelas de la Ronda 
a la altura del programa, como las de 
Sarriá, por ejemplo. Los grandes solares 
están esperando los edificios; turbas de 
jovencitos obreros aguardan con impa-
ciencia el día en que se les abran las 
puertas del taller-escuela. ¿Qué menos 
pueden pedir a las grandes industrias 
sino que éstas les construyan el taller 
donde han de aprender a aumentar sus 
beneficios, quedándoles a ellos solamente 
lo necesario para vivir? ^ 
Cierto que el Estado tiene sumo interés 
en la formación de los futuros ciudada-
nos; sin embargo, los industriales no es-
tán menos interesados. Hay almas cari-
tativas que fundan y sostienen estos cen-
tros con el fin de beneficiar a los hijos 
de los trabajadores; pero, en resumidas 
cuentas, mayores ventajas sacan de esta 
capacidad técnica del obrero la industria 
misma, es decir, los patronos industriales. 
A ellos, pues, nos dirigimos como más in-
teresados en que tengamos obreros instruí-
dos en su profesión. Por hoy, les reco-
mendamos con todo fervor las escuelas 
profesionales de la ronda de Atocha. 
Manuel GRAÑA 
Sven Hedin quiere explorar 
el Asia Central 
LONDRES, 11.—Comunican de Estocolmo 
a los periódicos que el explorador sueco 
Sven Hedin, que se encuentra en Pekín 
desde hace varios meses, ha conseguido 
del Gobierno aulorización para organizar 
ima expedición científica a través del Asia 
Central. 
? Aumento de tarifas en los 
ferrocarriles ingleses 
Cook confiesa que la huelga minera 
fué un mal paso 
—o— 
LONDRES, 11.—Como era de esperar, 
después de la publicación de los balances 
con déficit del ejercicio 1926, las Compa-
ñías ferroviarias de la Gran Bretaña han 
acordado aumentar en seis y medio por 
100 la tarifa de los transportes de mer-
cancías. 
UN DISCURSO DE COOK 
LONDRES, 11.—Cook. secretario de la 
Federación de mineros, ha pronunciado 
su primer discurso, en Taunton, después 
de su regreso de Rusia. Ha declarado que 
se había equivocado y que «los obreros 
dieron un mal paso al declararse en huel-
ga». Pero ha añad ido : «'Si nos han de-
rrotado, no nos han roto. Ya nos reorga-
nizaremes y sabremos librarnos del capi-
talismo y del Baldwinismo». 
«No ataco al Rey—ha dicho—, que me 
merece las mayores simpatías. Estoy se-
guro de que preferiría ser simplemente un 
hombre y no un hombre rey. No dudo 
que el príncipe de Gales .preferiría elegir 
por sí mismo su mujer, a tomar la que 
le designen.» 
EL PESO DE LOS IMPUESTOS 
RUGBY, LL—Dentro de pocos días a lo 
que parece será "publicado el informe de 
la Comisión que preside lord Colwyn. en-
cargada por el Gobierno laborista de es-
tudiar el efecto que los impuestos existen-
tes producen en el comercio y en el cré-
dito naejonal inglés. 
Según el redactor político del Daily Te. 
legraph, *el informe de la Comisión será 
un documento importante. Cada habitante 
de Inglaterra paga solamente para el ser-
vicio de la deuda ocho libras esterlinas, 
dos chelines y diez peniques. La reducción 
de la deuda le parece a la Comisión la 
necesidad más urgente, pero no ha podi-
do lograr la unanimidad en lo que se re-
fiere a los medios de buscarla. 
La mayor ía recomienda una política más 
vigorosa de conversión de la deuda, apro-
vechando todas las posibilidades del mer-
cado. La minoría formada por los laboris-
tas defiende una política tributaria más 
fuerte. Pero, según el redactor citado, la 
parte más interesante de su informe es la 
confesión de que no es posible ahora el im-
puesto más o menos directo sobre el ca-
pital. Esto, según ellos, podr ía haberse he-
cho en los tiempos inmediatamente poste-
riores a la guerra, pero ahora' no. 
Parece que quisieran aumentar fuerte-
mente los impuestos sobre la herencia, así 
como establecer una contribución especial 
y temporal muy fuerte sobre las grandes 
rentas. 
E L PARO 
LONDRES, 12.—El número de los sin tra-
bajo el día 3 del actual era de 1.495.800. lo 
cual representa un aumento de 144.755 con 
relación a la semana anterior. 
Ejercicios de gimnasia rítmica en el Colegio de los Salesianos, a que dedica el señor Grafía la crónica 
que aparece en esta misma plana 
Parece q u e C u r t i u s 
n o t e n d r á é x i t o 
El criterio de ílEl Debate41 
sobre publicidad 
Aunque repetidas veces ha expuesto E L 
DEBATE cuál es el alcance que debe darse 
a la publicidad de los espectáculos y a, 
los anuncies en general, no estará demás 
insistir en sus conocidos puntos de vis-
ta. Desde luego, E L DEBATE no expresa en 
esto ningifrí friterio que no ha^a''obteni-
do antes el oportuno asesoramienúx 
El criterio do E L DESATE es muy claro: 
el anuncio en el periódico no implica una 
recomcnd:ui. n n i una aprobación do lo 
anunciado. 
Por lo' que toca a los espectáculos, es 
terminante la nota que figura al pie de 
la cartelera. E L DEBATE 1 no anuncia en 
ést.a los u cuos en que de costumbre se 
explota un género inmoral. Pero eso no 
quiere decir que en los teatros que cul-
tivan una literatura decorosa no se re-
presenten en ocasiones obras que. o por 
su argumento o por su representación, no 
deban ser vistas. Por lo cual advertimos 
una vez más que el lector del periódico 
debe atenerse a la nota que se inserta 
al fin de la cartelera y a la crítica sin-
gular de las obras que publique el perió-
dico. 
Finalmente, en lo que a las críticas de 
las películas se refiere, debe tenerse i n 
cuenta que tal crítica lo es de la forma 
en que la película criticada se proyecta 
en un determinado teatro. Interesa hacer 
esta indicación porque ocurre que una 
misma película en unos teatros se pro-
yefcta expurgada y en otres, no. E L DE-
BATE no puede responder más que del ju i -
cio que le merezca una determinada 
película cinematográfica en la forma (n 
que se proyecta en la sala que se indica. 
L a a c t i t u d d e l C e n t r o , q u e se c o -
n o c e r á es ta t a r d e , s e r á d e c i s i v a 
La impresión es pesimista 
ÑAUEN, 11.—Curtius cont inúa sus gestio-
nes para la formación del Gobierno de 
coalición no socialista, pero en realidad 
hasta mañana nada podrá saberse, pues-
to que se ignora la actitud del centro. 
El Comité director de este partido ha 
decidido que sea el grupo parlamentario 
quien decida, y lo ha convocado para 
mañana.—E. D. 
* a * 
BERLIN. 11.—El doctor Curtius ha co-
menzado sus • gestiones para formar Go-
bierno. 
Ha celebrado esta m a ñ a n a varias en-
trevistas en el Reichstag, recibiendo su-
cesivamente al doctor Koch, jefe del par-
tido demócrata, el cual le ha manifesta-
do que no serán de ninguna utilidad las 
conversaciones con los demócratas hasta 
tanto que el doctor Curtius no haya lle-
gado a un acuerdo con el partido del 
centro. El jefe del grupo económico se ha 
mostrado dispuesto a apoyar un Gobier-
no de derechas. Por primera vez, el par-
tido económico reclama una cartera, pero 
su actitud dependerá de la que adopte el 
partido centrista. 
El jere de los populares bávaros. Leicht, 
ha doclaiado, poco más o menos, lo mis-
mo que les anteriores. 
EL, jefe del partido nacionalistar conde 
de Westarp, ha declarado al doctor Cur-
tius que los nacionalistas no pueden com-
prometerle todavía a participar en el fu-
turo Gobierno, pues todo dependerá de 
las exigencias que muesLe el partido del 
centro. 
El doctor Curtius recibió por la tarde 
al jefe de la fracción centrista. Este dará 
cuenta del reultado de la entrevista al 
Cumité directivo del partido, que ha sido 
convocado para m a ñ a n a por la larde. 
CURTIUS V A A L FRACASO 
BERLIN, 11.—Las últ imas impresiones de 
la tarde son pesimistas acerca del éxito 
que pueda obtener el doctor Curtius en su 
misión de formar Gabinete. No es verosí-
mi l que su coalición de partidos burgue-
ses, desde los nacionalistas hasta los de-
mócratas ,5ea viable .porque estos últimos 
no quieren colaborar con los nacionalistas 
alemanes. Por su parte, el centro, católico, 
se adherirá, en su mayor parte, a la ac-
titud demócrata. 
El doctor Curtius, cuando llegue a esta 
conclusión, renunciara a la misión que le 
ha encomendado Von Hindenburg, 
|La s i t u a c i ó n de Shanghai 
es m u y difícil 
; u 
S e h a n d e s c u b i e r t o a r m a s y m u n i -
c i o n e s en l o s b a r r i o s p o p u l a r e s 
Las colonias extranjeras siguen 
evacuando Han Keu 
SHANGHAI, 11—La'situación en esta ciu-
i dad sigue siendo muy comprometida. La 
Policía ha detenido la noche pasada a un 
centenar de agitadores chinos. En los ba-
rrios populares se han efectuado registros 
que han dado por resultado el dscubri-
miento de gran cantidad de armas y mu-
niciones. 
Se ha acordado que la sobretasa aduane-
ra, prevista por la Conferencia de Wás-
hington, se aplique a partir del primero.de 
febrero próximo. 
* * » 
LONDRES. 11.—Comunican al Morning 
Post de Shanghai que ha llegado a aquel 
puerto, procedente de Hong-Kong, un cru-
cero, a cuyo bordo viene el almirante Ty-
ruhitt, quien tomará todas las medidas que 
sean precisas para proteger las concesio-
nes extranjeras, en el caso de que las 
tropas cantonesas invadan la región de 
Shanghai, lo que se cree muy .probable. 
LA EVACUACION DE H A I i - K E U • 
CAUSELAS, 11.—El ministro de Negocios 
Extranjeros ha recibido hoy una telegrama 
del representante belga en China anun-
ciando que las colonias extranjeras van 
evacuando, con tranquilidad, pero por com-
pleto, Han-Keu. 
* * * 
PEKIN, 11.—Noticias procedentes de Shan-
ghai y de la región del río Azul dan cuenta 
de que la situación no ha sufrido variación 
alguna de importancia. 
Contrariaménte ~a los rumores que han 
circulado esta mañana . , las autoridades 
francesas no han decidido la evacuación 
de la concesión francesa de Han-Keu, 'en 
Conspiraciones en Rusia 
Se descubren Comités secretos en Mos-
cú, Kharkw y Nijni-Novgorod 
RIGA, i i . — L a Policía política de Moscú 
ha descubierto nuevos «Comités de acción» 
secretos en Moscú, Kharkw y Nijni-Novgo-
rod. Dichas organizaciones tenían por ob-
jeto derribar la dictadura. 
£e han realizado numerosas detenciones. 
y en los registros practicados la Policjía 
se ha incautado de folletos contra Stalin. 
DOCUMENTOS SECRETOS 
RIGA, I I .—Dicen denMoscú que se con-
firma el descubrimiento en el palacio de 
invierno de Leningrado de documentos se-
cretos de gran valor histórico, referentes 
al Zar de Rusia y a su familia. 
Entre ellos se encuentran varios cente-
nares de telegramas, que datan del régi-
men de Kerensky. otros que tratan de la 
protección del Zar y de su familia. 
UNA PENSION A L A V I U D A 
P E KRASSIN 
RIGA, ix,—La viuda y la hija de Krassin 
habían reclamado una pensión a los soviets. 
Estos se la negaron, alegando que poseían 
grandes bienes de fortuna, colocados en 
el extranjero. Además las ordenaron regre-
sar a Rusia. Las dos señoras se negaron 
a ello, declarando que no podían soportar 
el clima de Rusia. Añadían que para po-
der v iv i r se ver ían obligadas a publicar 
las Memorias de Krassin. Los soviets en-
fontes rectificaron, y Stalin les ha conce-
dido la pensión pedida. 
ceses y 
dades. 
500 europeos de otras nacionali 
CHINOS EN MOSCU 
ÑAUEN, 11.—Dicen de Moscú que una 
Delegación de 22 comunistas chinos llega 
dos recientemente ha tomado parte en va-
rias reuniones del Comité director del par 
tido comunista, así como en las delibera 
cienes de los organismos encargados de la 
la que se hallan refugiados unos 60 fran- organización de la propaganda. 
T o r o 
Revolucionarios brasileños 
en el Uruguay 
^0— 
Kan sido internados por el Gobierno 
MONTIA IDl-o. J i . - i m;S ?m irsun.octos 
brasdeños. en tu mayoría urigimuios de 
Alemania y el Uruguay, fueron interna-
dos por orden del Gobierno del Uruguav 
la semana últ ima.fdespués de haberse re-
fugiado c-n la frontera, como' consecuen-
cia do la derroia que" les infligisron las' 
trepas brasileñas. 
Existiendo el periodismo, 
que traspasa las fronteras, 
las agencias noticieras 
y el turismo 
parece puesto en razón 
que estamos en condiciones 
de que unas y otras naciones 
se conozcan como son. 
Mas gentes ciegas y sordas 
nos describen con los pies. 
¿Pintar a España como es 
realmente'! [Buenas y gordas l 
¿Queréis saber, caballeros, 
cómo llegan a Inglaterra 
las noticias de esta tierra 
de toros y de toreros1: 
Pues ved la preciosidad 
de crónica que lo explica 
U The Society*piíb¿zca. 
(¡Cómo está la sociedad]) 
En vísperas de función 
de toros, la población 
en séquito numeroso 
de carácter religioso, 
que se llama procesión, 
se dirige toda al coso 
de sus cánticos al son. 
Los sacerdotes en él 
bendicen el redondel, 
pidiendo a Dios sus favores 
para que los lidiadores 
no sufran muerte cruel.' 
El pueblo reza el rosario 
y al final, 
con júbilo extraordinario, 
lanza el *Olé* legendario. 
QUfi es el vítor nacional. 
El dio. de fa corrida 
el público madrugando 
se va a, la plaza en seguida 
todos cantando y bailando. 
lQu$ cosa iau divertidai 
Al l i almuerzan, reservando 
los restos de la comida, 
la vajilla y los cubiertos 
pura saciar sus furores 
contra aquellos lidiadores 
que oomclan desaciertos. 
Lus toreros ci.yailoles 
í 'niusiasman a la gente 
i y logran un ascendiente 
que tiene cuatro bemoles. 
Un torero de los buenos, 
MATINO, muerto poco ha, 
era ministro de la 
Gobernación nada menos. 
Las guerrillas 
(antes llamadas cuadrillas) 
no pueden tener apuros 
en su vida, 
porque cobran por corrida 
sus cinco y sus diez mi l duros, 
mas no en pesetas de plata, 
The Society io atestigua-, 
cobran en moneda antigua, 
que se llama... la beata. 
Hoy en el mundo torero 
los que valen infinito 
son Belmonte, Joselito 
y el general Espartero. 
Mas si están mal en las suertes 
contra tales malandrines, 
suelen armarse motines, | " 
donde hay heridas y muertes; 
y se agitan nuestros brazos 
con un furor tan impío 
que al GALLO, el pasado estío..,. 
le hemos muerto a navajazos. 
El que logra la fortuna. * 
de lucirse y de triunfar 
debe su traje llevar 
a la Virgen del lugar 
[cada lugar tiene una), 
y..., agarrarse, caballeros, 
nuestrrs iglesias sagrüdas 
TODAS están adornadas 
con trajes de los toreros. 
Cuanto digo es copia fiel 
de las sandeces que da 
como hemos el tal papel, 
no de todas, claro está, 
porque las tiene a granel. 
Mas lo dicho es suficiente 
para ver de qué manera 
en cierta prensa extranjera 
se describe a nuestra gente. 
¿No es verdad, caro lector, ; 
que el autor. 
de esa crónica mor abra 
o está el hombre- hecho una cabra 
y hace io que le acomoda 
o es un mamarraclio. en toda 
la extensión de la palabra* 
Carlos Luis DE CUENCA 
Véase lo que un médico 
escribió en la revista 
inglesa "The Medical 
Echo"-
Desde que tomo el 
Sanaiogen no experi-
mento el menor can-
sancio al realizar mi 
trabajo habitual." 
¡ H o l a ! ¿ C ó m o s e E n c u e n t r a ? 
El Marqués de ValdcN 
giesias escribe: 
'Tomaré con mucho 
gusto el Sanatogen, 
pues precisamente es un 
medicamento indicado 
para ios periodos de 
cansancio y fatiga que 
sufro con frecuencia, 
por íxceso de trabajo." 
"Admirablemente. Mesiento mas fuerte 
y vigoroso. L a vida me sonrie/' 
"Ciertamente que ha cambiado V d . E l 
otro día tenia un aspecto muy di-
ferente." 
'Si. es verdad; hace unas cuantas sema-
nas no me encontraba bien. Estaba 
nervioso, sin apetito, con el ánimo 
deprimido; pero el Sanatogen me hizo 
cambiar de un modo sorprendente. 
E n unas cuantas semanas recuperé la 
salud y la energía perdidas. Vuelvo a 
sentirme joven." 
E l Sanatogen proporciona a las células 
nerviosas y sanguíneas precisamente 
aquellos elementos — fósforo y albú-
mina — de los cuales se derivan la 
energía nerviosa y la salud. Véase lo 
que un médico escribe: 
'Cuando yo mismo tomo el Sanatogen. 
me parece como si una corriente de 
nueva vida circulase por mis venas." 
Si V d . no se encuentra bien, si su salud deja algo que 
desear, tome Sanatogen durante quince dias y quedará con-
vencido de las maravillosas propiedades de este preparado. 
. Dz venta en todas las farmacias. 
Concesionario: F* Boaet, Madrid y Barcd 
M A D R I L E Ñ A 
_ I Tarar í ! . . . i Vista a la derecha! ¡Eh, 
tú Colás! Pero ¿ande tienes la derecha? 
Paco ese «fusil» mejor cogido! De fren-
te machi.. . jUlogio. no te hurgues en 
las narices, que vas «formao»! | Un, dos, 
tres...; un, dos, /res! ¡Más soltura en los 
cuerpos, más derechos, más «salsa» pa el 
desfile! ¡Agárrate bien, Manolo, que va-
mos a 'salir al «galope» I i Venga, la Mar-
cha Real! -
—Padre, ¿suelto un «cañonazo»? 
— ¡Todavía, nol Cuando yo d i g a - : 
¡fuego! . ' M 
—Padre, Colás me está pinchando con 
un aitller pa que no pueda sentarme... y 
le voy a dar una «torta». 
—¡Diga usted que es él el que me pe-
llizca de envidia, porque me ha nombrao 
usted «sargento»! 
—Bueno, ¡a callar, que estáis en «filas»! 
jTararí . . . í í ! 
La señora Ramona observa desde la 
puerta con un vecino, el señor Cayetano, 
el delicioso cuadro. 
—¿Qué le parece a usté m i marido?—ex-
clama—. ¡Ahí le lié usté gozando con las 
criaturas, talmente como si fuera otro 
crio! 
El vecino, perplejo, inquiere: 
—Pero ¿qué hacen con esas escobas y 
esos gorros de papel? 
—¡Pues lo de todas las tardes, que los 
chicos no tién escuela n i su padre que Ir 
a trabajar; jugar a la «pará», a la «pará» 
de Palacio. 
Felipe, con el aquel de que estuvo en el 
servicio, y se acuerda entodavía de algu-
nas cosas do la Melícia. pues se arroja en 
la estera con uno de los chiquillos en los 
hombros, «haciendo» él de caballo, y ¡ahí 
los tié usté, encantaos! 
El vecino suspira: 
— ¡La parternidad tié sus venturas 1—sen-
tencia. 
—Parece que lo dice usté con envidia... 
—¡Natural! Yo hubiera sido un padre 
análogo, pero ¡no pudo ser! 
—¿y poi qué? 
—¡Porque m i señora (que en paz descan-
se) no quiso más limones! 
—¿La hacían daño?. . . 
—No me ha entendido usté. No me re-
fería a la fruta, sino a la descendencia. 
¡Como yo me llamo Cayetano Limones!... 
—¡Ah, ya, s í ! ¡Descifrao el jeroglífico!... 
¿Y hace mucho que enviudó usté? 
—Bastante... ¿No le ha narrao á usté Fe-
lipe el fallecimiento prematuro, isi que 
también trágico, de m i esposa? 
—No, señor. ¿Qué la pasó? 
—Casi ná! . . . Que la pilló un eléctrico 
con remolque, el «37» de Cuatro Caminos, 
en Santa Engracia, y l a hizo migas... 
—¡Mi madre, qué drama! 
— ¡Bomba! Lo que se dice ¡bomba! Vein-
tiocho años que tenía la pobre, con toda 
la juventud por delante... ¡Vaya chambe-
rilera guapota, morenaza y de lo más «bar-
bi» que se ha dao en el clisiiuol Aquel 
tranvía, al matarla a ella, me tri turó a 
mí también el corazón. Deudo entonces, ¡y 
han pasao diez años ! , yo. no soy yo.. . ; 
la pena me ha convertío por dentro en 
una funeraria. ¡Ni copeo con las amista-
des, n i chirigotas, ni ga lan ter ías ! ¡Ay. Ca-
yetano. Cayetano, cómo te enlutó la exis-
tencia pa siempre aquel «eléctrico» de Cua-
tro Caminos! ¡Y usté disimule, señora Ra-
mona, si me conmuevo y l a pongo triste, 
pero es que ante ese cuadro de la pater-' 
nidad feliz me ha dao llorona! ¡Qué re-
pajolera vida, como yo digol. 
—¡Archi! . . . 
—¿Cómo? 
—¡Qué archlrepajolera! 
—¡Chóquela usté! . . . 
El señor Felipe se ha incorporado sudo-
roso al ver a su compadre. 
—¡Hola. . . ; agarra una silla de ahí del 
comedor y siéntate! Aquí me tienes con 
los chicos pasando el rato... ¡Nos reímos 
la mar! Pero ¿qué te pasa? ¡Rediez, es-
tás más triste que un entierro de ter-
cera! 
El señor Cayetano lanza otro suspiro for-
midable. 
—¡De tercera fué el de.ella! 
—¡Perdona la alusión;; no. me acor-
daba!... 
—¡Pa t i es la vida, Felipe! 
—¡Hombre, no tanto..., pero «se vive», 
chico! ¿Verdad, «mochuela»? 
La señora Ramona dice riendo: 
—¿Pero usté ve qué motes le pone a 
una este condenao? ¡«Mochuela»! ¡Hay 
que fijarse! Pues ¡no te parecería esa ave 
nocturna cuando me estuviste haciendo la 
«rosca» dos años, hasta que aburr ía te dije 
que «sí» 1 
—¡Ríete de eso. Cayetano! Di que fué 
ella la que anduvo deapeiná y. nurasté-
nica perdía, por un servidor. 
—¡Qué calumnia, señor Cayetano! ¡Có-
mo presume ahora; hay qué ver!... 
—¡Calla, calla, que bien sabes que es-
tabas por mí... Acuérdate de aquella fies-
ta de San Antón, y de aquellas palabritas 
que le dijiste a tu hermana Patro. La 
dijiste: «Mira a Felipe el mecánico, qué 
guapo va. Me gusta a perder.» 
—¡En el nombre del padre!... ¡Decir yo 
eso!... ¡Qué mentira! 
—¡Sí, sí, mentira! ¡Histórico! Y en la 
verbena del Carmen de aquel año en 
Chamberí, te advierto Cayetano que no 
quiso bailar más que con este cura... ¡Nié-
galo, so guapa! 
—¡Amos! ¿Pero usté ve? ¡«So guapa y 
to»! Después de casao hace ocho años y 
con cuatro crios, y esos bigotes... 
El señor Cayetr^o sonríe melancólico. 
—¡Alegría que hay!... 
—¡Olé!—exclama Felipe—. ¡Tú lo has 
dicho: alegría, que es juventud, que es 
felicidad! ¿Que llama a la puerta una 
pena? ¡No hay nadie en casa! ¿Que loa 
cosas no vienen bien? ¡Ya vendrán más 
derechas! ¿Que no hay más que pa unas 
sopas? ¡Pues vengan, y... a la cama, a 
ver qué ocurre al otro d ía ! Salud es lo 
primero; salud y un cariño... 
— ¡Eso es muy verdad—interrumpe la se-
ñora Ramona—; con salud se tié to! ¡Bue-
no—añade—, se tié to cuando no se quie-
ren imposbiles, n i se empeña una en ator-
mentarse una misma, saliéndose de lo su-
yo... ¡Nosotros nos conformamos con la 
vida que nos corresponde. Na de lujos, n i 
de finustiquerías. n i de aseñoritamientos 1; 
¿Verdad, Felipe? 
—¡Verdad. Ramona! Has hablao como 
un libro... ¡Castizos, madri leños y «bar-
bis», así nació uno y así ha de morir con 
esta alegría, que le «puede» a las penas, 
y que hace que tenga uno siempre veinte 
años... en el corazón! ¡Veinte años pa 
querer, pa ra í r y pa encararse con la vida, 
esperando que por donde está más obs-
curo... salga el sol! Y por allí, ¡qué duda 
cabe!, suele salir siempre. Cayetano, ¡que 
to lo digo yo l 
Curro VARGAS 
^ « » —• —*> 
Se descubren depósitos de 
armas en Italia 
ROMA, 11.—Se han descubierto varios de-
púsitus de urnias on distintas localidades da 
Italia. En el primero, descubierto en Co-
lliguo, había 34 fusiles, varias piezas de 
cañón, un cañón pequeño, bombas, cascos 
de trinchera y explosivos, todo ello de 
marca rusa. Porteriormente se descubrie-
ron los otro?, así como los autores do los 
mismos. 
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El minis tro de Fomento E l p r e s i d e n t e i r á h o y 
en Sevil la 
M u y p r o n t o , l a C o n f e d e r a c i ó n 
H i d r o l ó g i c a d e l G u a d a l q u i v i r 
El cends de Guadalhorce que 
llegará hoy a Madrid fué obse-
quiado con un banquete 
a C á d i z 
Bendición de la bandera del Somatén 
de iyiedina-Sidonia 
—o— 
JEREZ, 11.—A última hora de la tarde 
regresó el general Primo de Rivera de su 
excursión. A las ocho de la mafiana, des-
pués de despedir al ministro de Fomento, 
marchó, en unión del alcalde de Jerez, 
marqués de Villamarta, don Francisco Diez 
y otros íntimos, a la dehesa, do su pío-
piedad, La Verlangutlla, que la recorrió a 
SEVILLA, 11.—Esta mañana llegó en au-
tomóvil procedente de Jerez el ministro de 
Fomento, acompañado del ingeniero del 
Norte señor Castelló, jefe de Obras públi- . . 
cas. señor Díaz Peters; el de la División* cztello, desayunindo en una 
Hidráulica del Sur, señor Jiménez, y el ma, mvitado por su tía doña Belén Blasco 
de la División de Ferrocarriles de Málaga . ' Lu(*0 g de £ f l ' 0 ™ * ' & } 
señor Ortiz. A la entrada de la ciudad le ' enn11^ ^ ^ < propiedad de don Ra-
X. . „ . , ' ^ K a ^ - . j * ' i man Mora Figueroa, almorzó con vanos 
recibieron e alcalde gobernador civi l , mar- de Seviíla, Cádiz y Jerez, 
ques de Valencina, todos los jefes de sec-, A1 ' Medina Sidonia, 
cion y los ingenieros afectos a los serví-( aomle fué ^ ^ un ^ 
cios de Fomento. El ministro fué a hospe-¡ mieilt asistieJndo a la bendición y entre-
D i s m i n u y e n l o s g r u p o s 
de b a n d o l e r o s 
E l m i n i s t r o de G r a c i a y J u s t i c i a 
v i s i t ó a y e r X a u e n 
Ha comenzado a usarse la tarjeta pos-
tal del Ejército d? Africa 
-r -O— 
E l p u e r t o d e P a s a j e s a l E s t a d o 
Un incendio deslruye cinco casas en Muriel Viejo (Soria). Aianibiea mer-
cantil e industrial en Ferrol. El caudal del hbro ha crecido 13 metros. 
Renovación de la Junta de la Lüga regionalista 
(I ¡M O ^ IVI A C I O INJ D SI R R O V I I V C l A S ) 
La Junta de la LMga regionalista 
BARCELONA, ll.-rEsta tarde se ha re-
r¡mi.) la. Lliira Regkjnnlista para proceder 
a la i j i i cvadún aiiiuil d | su Junta diVCCti-
va. Presidió el acto, el-'spílor V'ento¿;i y 
Calvell por liallárse indispuesto el presi-
PAiiJE 011 ClAT..—«Sin- novedad.* 
EL REGRESO DEL ALTO COMISARIO 
Hoy celebrará el alto comisario un nue-
vo cambio de impresiones con el conde de j á ni-.', don r.ainumdi) de -Ábadal. 
Jordana y el alto personal' de .Marruecos • El secrctaric. ti$$ov Agulíó. dio' cuenta 
y Colonias, acerca de la .aplicación del pro-j di' la Klomoria y do una H.HIÜUÍ ja. ión del 
supuesto de Obras públicas en i.l s'n.iiv-; «..h. rnajior ciyU iménv-ando se'modifique 
torado. ¿i primer árííciitd del reglamento de la 
Muy en breve regresará a TeUián difep-1 IJi^a. Dicho artículo, ha quedado redacta-
famenle el general .Sanjuijo. do cu la forma s i y u i M i t e : «El objeto de 
í,ra de la bandera del Somatén local. Lue-
go visito ál alcalde, don José Fuelles, á 
quien dio el pésame por la muerte de su 
padre, ocurrida recientemente. En el pala-
cio de los marqueses de Noguerón fi'é ob-1 
sequiado con un té. 
Visitas a Cúdiz 
CADIZ, 11. -Con arreglo al programa i l a-
zado, el general Primo de Rivera saldrá de 
íerez mafiana a primera hora, marchan-
do al Puerto de Santa María y Puerto 
darse a casa de su hermano, don Joaquín, 
donde le esperaba una compañía del regi-
miento de Infantería de Granada, con ban-
dera y música, que le rindió honores. 
A las doce se digirió el conde de Guadal-
horce al Ayuntamiento, siendo recibido por 
todos los concejales y otras autoridades. 
Pasó el ministro al despacho del alcalde, 
donde examinó los planos de ampliación 
del recinto de la Exposición Iberoameri-
cana, 
Luego fué saludado allí por numerosas ( Reali doluie asistirá a la bendición de la 
personas, que acudieron a felicitarle por, bandera del Somatón local. Seguirá luc-1 
su labor al frente del ministerio de Fo- g0 a San Fernando, donde visitará al ca-
l e n t ó , pitán general. 
Desde el Ayuntamiento el conde de Gua- En Cádiz, de donde saldrán automóviles 
dalhorce fué a visitar el puerto, inaugu- a recibirle al río Aril lo, visitará el Insti-
lando las obras del muelle de las Delicias,' tuto de Higiene, el.Ayuntamiento, las obras 
que uni rá el muelle viejo con el del Canal' del monumento a Cortés y el castillo de 
Alfonso X I I I . Las obras dura rán dos años,1 Santa Catalina. 
y están presupuestadas en cuatro millones _ Asistirá el preside^ite a un almuerzo que'. 
de pesetas. El ministro, después de exa-'le dará la ,Unión Patriótica. En el Gobier-
minar los planos, vió funcionar el puente no militar recibrá a los jefes y oficiales de 
giratorio de Alfonso X I I I y visitó las obras la guarnición, yendo después a la Diputa-
en construcción de la grúa grande. I ción, dortdc se le ha rá entrega de un per-
í e ' g a m i n o con el nombramiento de hijo adop 
I livo de la provincia. Después de un té que 
A mediodía se celebró el banquete orga- ¡ se celebrará a continuación, el marqués do 
nizado por las autoridades en honor del ¡ Estella regresará a Jerez, 
conde de Guadalhorce, Asistieron más de 
300 comensales. Ocuparon la presidencia el 
infante don Carlos, el ministro, el Carde-
nal Ilundain, los gobernadores c ivi l y mi-
litar, el alcalde, otras autoridades y ' re-
presentaciones de diferentes entidades. 
A los postres el alcalde ofreció el ban-
quete, diciendo que éste no era sino un 
cariñoso homenaje de Sevilla a su ilustre 
hijo, cuyo nombramiento fué uno de los 
AGASAJO A DON GALO PONTE x 
TETUAN, 11 (a las lí)).—El mthlsvo de 
Gracia y Justicia qué, como es sabido, pa-
sa unos días en ésta acompañado de sus 
hijos, fué obsequiado anoche con una co-
ñuda por el presidente y magistrados de 
esta Audiencia, jefes del Cuerpo jurídico, 
repiesentantes del ministerio Público, je-
fes de Instrucción y de Paz y otras perstf-
nalidades. 
Ayer tarde visitó el campo de deportes d( 
la Sociedad Hípica, del que hizo grandes 
elogios 
la Lli,L;a 4 Regionalista OÍ, trabajar en pro 
de.jQS-. íntereser, morales y materiales de 
Catftkiña.;>' 
• A continuación el mismo señor y«uto?a 
y Calvell promintiú un discurso sobre la 
manlia interna d? la Sociedad. Después se 
procedió a ' la ' i ' fnovación de ' la Junta di-
rectiva, quedando constituida en esta 
forma: 
Presidente, don Raimundo de Abadai; 
vicepresidente primero, don Juan Vento:-.i 
y Calvell; vicepresidente segundo, don Pe-
dro Rahóía Molina; tercero, don Enrique 
res les augustos hijcs.de los Soberanos de 
ln-':u:.:Ta, seguidus de las autoridades, 
marcharon al Hospital Inglés, donde el 
duque conversó con varios enfermos. 
Luego fueron al Instituto y al Club In-
ejes, donde mister Seddom cónsul de aque-
lla nación,' dirigió la palabra a los licen-
ciados de la gran guerra y el duque de 
Vork los révistó. 
Jiunque se había dicho que los augustos 
viajeros vendrían a la ciudad y el pueblo 
los esperaba los duques regresaron a bor-
do, donde ofrecieron una comida al alcal-
de., al delegado del Gobierno, al goberna-
dor ni i litar y al comandante de Marina. • 
V V o 
LAS PALMAS. I I (a la« 14.10).—A las du-
ce y media de esta mañana / a ipó del pue;-
to el biique que coítdüce a lo.s duques de 
York, que cpmo se sabe se dirigen a Aus-
tralia. Los egreíoos viajólos fueron cariño-
sámenle despedides. Las autoridades les 
cumplimentaron en el muelle. 
Asamblea mercantil industrial en Ferrol 
rEHHOL, 11.—En él Circulo Mercantil ce-
panarun nmifiuc cujfuuex ue IÍSIUUO :MU- r yr^m-j 
yor señor Martí Prasl y el comandante! Emre IAS vocales, unos reclegidcs v olios 
í ! . : 1 " ^ ^ 6 1 ^ ? ^ ^ ? ! ? . 1 ? * ambuS COn f,PS-|de nueva elección, f igmán do.T Luis Du-
ran y Ventosa, don .losé PIH'ÍÍ y Cadafalch, 
El banqu 
P é s a m e de l a San ta 
Sede al N u n c i o 
El Nuncio de Su Santidad recibió el si-
guiente telegrama del secretario de Estado, 
Cardenal Gasparri, con motivo de la muer-
más grandes aciertos del general Primo de ' te de monseñor Guerinoni ¡ 
Rivera- . 1 «Roma, 11.—Sabiéa con profundo dolor 
El comisario regio de la Exposición apro- ]a muerte prematura del auditor, el Santo 
vechó para expresar su gratitud al conde padl.e se lia apresurado a sufragar a su 
de Guadalhorce por cuanto siempre puso 
todo su esfuerzo en beneficio de Sevilla y 
apresurado a sufragi 
alma bendita con. plegarias especiales, im-
plorando para el dilecto difunto la corona 
su Exposición. Después hizo un caluroso , de los saul0Si p ^ m i o no caduco, sino éter 
elogio de la obra de transformación que 
el ministro está realizando en toda Es-
paña. 
Por último, hizo uso de la palabra el 
conde de Guadalhorce para agradecer el 
agasajo de que se le hacía objeto, diciendo 
que su mayor satisfacción era verse rodea-
do de tantas caras conocidas, amigos do ! fr¿gio 
no a su bondad, a sus virtudes y a su 
ejemplar laboriosidad. Toda la Secretaría 
de Estado, que se unió con sentimiento fra-
ternal para implorar de Dios la curación 
completa, toma hoy vivísima parte en el 
sentimiento, y cqn un solo corazón y una 
sola alma se recoge en la piedad del áu- ' 
tino en el cuartel general. 
El ministro contempló luda la l ima , pues-
tos de vigilancia sobre ja carretera y los 
lugares donde se combatió cuándo replie-
gue del año 24. recibiendo sobre el terre-
no las explicaciones que de aquellos epi-
sodios le daba el teniente coronel Martí. 
Regresó a la caída de la tarde muy satis-
fecho del orden y tranquilidad que reina 
en la zona. •, 
—En la comarcad e BenI Arós se señala 
la presencia de un grupo de huidos que 
-don Jaime de llivás. don Fernando Valls 
y otros. 
—De la ?náquina de un tren de la línea 
reunión se patentizó el deseo de l i s comer 
cianles e industriales de unirse iMrecha-
mrnle. 
Los sucesos de Vera 
PAMPLONA, 11.—En la sala de Audien-
cia do la prisión provincial ha comenza-
intentan inquietar á los adíctoá y razziar i naron el treii por ver si aparecía el fogo 
el ganado. Uno de estos grupos, ..al avan-
zar sobre el aduar de Genadak fué sor-
prendido por l á idala de servicio, que le 
dispersó con bajas vistas. 
En el resto de la zona disminuyen las 
partidas de bandoleros, registrándose las 
municiones de éstos diariamente. 
de Tarragona a Lérida se cayó esta tarde | do hoy la vista ante el Consejo de guerra 
el fogonero cuando el convoy llegaba al de la causa instruida para juzgar- a los 
puente instalado cerca de la . estación de [procesados por los sucesos de Vera de Bi-
Pica'.noix.ons. dasca, ocurridos el 7 de noviembre de 1924. 
El maquinis;;:, qué', aum¡iU! lo intentó, I El Consejo durará varios días. Hoy ha em-
n o ' p u d ó aurdliar a su compañero, comu-¡ pezado a leerse el rollo de la causa. De 
nicó fo ocurrido al llegar .a la' estación, c j los ü procesados, detenidos por la Poli-
inmediatamente varios obreros inspeccio-! cía en diferentes poblaciones a raíz de los 
RECONOCIMIENTOS AEKEOS 
MELILLA," 11.—Esta tardo los apr: 
de Aviación volvieron a reconocer dete-
nidamente las inmediaciones de Ketama, 
Targuist y otros lugares del frente. 
^Marcharon con destino al hospital de 
la Cruz Roja de Cala Pon ha varias reli-
giosas'-,y damas enfermeras. 
—Hoy ha comeiuado a emplearse la 
nueva tarjeta, postal adaptada pqra el 
ejército de Africa. 
colegio, que 1c recordaban los días de la 
infancia. 
Dedicó un ejogio a Primo de Rivera, cu-
yas inspiraciones1 sigue, puestos los ojos 
en el porvenir de España. Expresó su con-
fianza de que se l legará a la nivelación 
de la Hacienda con los proyectos de Calvo 
Sotólo, que son justos, y terminó diciendo 
que cuanto ha hecho por Sevilla no ha 
sido por favor, sino porque así correspon-
día a sus méritos, que son muchos. 
Las últ imas palabras del ministro fue-
ron acogidas con una enorme ovación 
Conocido por vuestra excelencia el afec-
tuoso y constante interés de las autoridades 
de ésa' por el fiel servidor de la Santa Sede 
desaparecido, le ruego que se haga intérpre-
te de iguales sentimientos cerca de esas 
autoridades.» 
Agrcdeciniiento del Nuncio 
Monseñor Tedeschini da las más rendi-
das gracias en nombre de la Santa Sedt 
y en nombre propio a cuantos—empezando 
por las autoridades—han mostrado su sen-
j tímiento por el fallecimiento del auditor de 
que sufra los efectos de las crecidas. Tam-
bién visitó la instalación de aguas filtra-
das. 
El té de los ingcnic-oc 
Esta tarde los ingenieros de la provin-
cia obsequiaron con un té al ministro de 
Fomento. El coronel de Ingenieros señor 
La Herranz ofreció el acto haciendo gran-
des elogios de los proyectos del ministro, 
que darán a España la ansiada prosperi-
dad. Hizo votos por rus la ingeniería ci-
v i l y la militar vayan siempre de la ma-
no para bien de la patria. 
El conde de Guadalhorce agradeció el 
obsequio de los ingenieros, con quienes 
dijo que se encontraba muy satisfecho por 
ser nscesaria su colaboración en la obra 
ele rsconstrucción nacional, que es de paz, 
y aconsejó a todos que trabajasen con su-
jeción a las normas que da con su ejem-
plo el jefe del Gobierno. 
Fué muy aplaudido. 
Después el ministro fué a cumplimentar . — • — - - r~: T~ 
a los infantes don Carlos y doña Luisa. | Acción Católica Cíe 13 Mujer 
Proyectes del ministro j 
Antes de ir a la estación, hablamos con 
el conde de Guadalhorce, el cual manifes-
Después fué el conde de Guadafiiorce a ) la Nunciatura aye r - r ec ibo 
toé jardines de la Exposición ^ ^ J ^ Z ^ J ^ S ^ ^ . c T L 5 3 
maravillado de lo adelantadas . que están ^ ^ deslacan unas muy 
las obras. Cübrc sentidas del Cuerpo diplomático. Aunque 
Luego fue al P ^ . f l e ^ a d o ^ ^ ^ " , monseñor Guerinoni era tan retraído y ape-
cl Guadalquivir, manifestando que se ^ i nas saiia de la Nunciatura como.no fuera 
rán las reformas necesarias para ^ a r ^ a s ^ ^ la iglesia 0 al Colegio ^ las 
Misioneras de' la calle del Barquillo, sus 
virtudes eran bien conocidas y apreciadas 
en Madrid. 
- E l embajador de Italia en España, mar-
qués de Paulucci di Calboli, queriendo ha-
cer algo pTovechoso a la memoria de mon- j 
señor Guerinoni, ha hecho entrega al señor i 
Nuncio de un cheque de 1.000 liras para I 
los pobres de Gorno, pueblo natal del fina-1 
do, v ha donado, también 3Ó0 pesetas a las i 
misioneras del Colegio de León X I I I , de la 
calle de del Barquillo. 
Monseñor Tadeschini, que agradeció mu-
cho este rasgo, ha enviado ya las 1.000 
liras al alcalde de Gornp. 
La Prensa italir . iui 
Los periódicos de Roma, especialmfente! 
Osservatore Uomcnio, publican la noticia de1 
la muerte de monseñor Guerinoni con da-
tos biográficos y grandes elogios del f i -
nado. 
ñ e r a Como no le hallaran sp alejaron has-
ta x l . lugar donde ocun i ó el accldenle, y 
con la ,natural a legr ía 'encont raron sano y 
salvo a su compañero, que, al caerse de la 
máquina, quedó engani hcilu por las ropas 
en uno de íps hierros de la barandilla del 
puente. 
—Ha sido itnuvada la .Tunta de gobier-
no, de la Real Academia d*? Medicina; 
y Cirugía, que ha de actuar en el bienio. 
19Í7-28. Como presidente ha sido designa-
do el doctor don Manuel Riva y.Verdjgó. 
Entro los vocales elegidos flgurrtn icón 
el padre .Taime Pifmla. S. .L, las princi-
pales .oinincncias, médicas de Cataluña. 
El asalto a la casa Saiisachs 
BARCELONA, 11.—Esta tarde ha termi-
nado en la Audiencia la vista de la causa 
seguida por el asalto a la Casa Saiisachs. 
Los abogados han pedido la absoiucióii 
de sus patrocinados, fundándose en da 
.•arencia de pruebas. 
La causa quedó conclusa para sentencia. 
Aumsiiía la gripe en Bilbao 
niLBAO, 11—El, inspector provincial de 
Sanidad ha dado cuenta al gobernador ci-
v i l de una carta circular dirigida por el 
presidente del Colegio de Médicos a todos 
los colegiados, lecpinendándolcs que den 
cuenta a diario de la enfermedades de ca-
rácter contagioso. El señor Bailarín elogió 
mucho esta carta y dijo hablando de la epi-
demia de gripe que la enfermedad aumenta 
por desgracia y que durante las veinticua-
tro horas úl t imas se habían registrado 83 
casos nuevos en la capital y 92 en los pue-
blos de la provincia. Adeuiás algunos casos 
fie g ' jp- han sufrido -r.v;:\\¿ complicficiJ-
nes i ulmonares, bronquiales e ílntestinale J 
En Sari Andrés de Múzqucz ss han regis-
trado varios de estos casos graves, uno de 
ellos en el médico titular, qu? ha fallecido 
contagiado. 
El alcalde de .Bilbao, por su parte, ha 
manifestado que los úUimos fenecimientos 
tó que estaba estudiando actualmente la 
Matrnés y tés aristocráticos 
El jueves, a las seis de la tarde, se ce-
construcción dei último trozo del canal de bb ' .ará i j , sVainda licsta a beneficio de Pi 
riegos del valle inferior del Guadalquivir Socjal pemcnina. Un gran artisia ha 
que será pronto rprobado. y han sido . ^ réquerido para ^ t e día; pero si sur-
presupuestados en seis millones de. pese ' 
tas los 20 kilómetros del canal. 
También dijo que iba a estudiar déte 
giera alguna dificultad, los abonados pre-
senciarán una excelente película, filmada 
por Rodolfo Valentino. Para otros jueves 
se prepara la actuación de diversos artis-
tas. Sus majestades y altezas reales segui-
rán honrando estas matines 
| J U V E N T U D C A T O L I C A 
nidamente el proyeto de Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir, esperando 
qúe- todos los interesados ayuden al Go-
bierno en esta obra de gran importancia 
para las provincias de Jaén, Córdoba y 
Sevilla. 
Terminó diciendo el ministro que iba 
agradecidísimo de las atenciones que |e L Centro parroauial de Nuestra Señóra 
Había dispensado su pueblo. i de las Angustias ha iriaugurado un curso 
En el expreso de Madrid marceó el i de Apolo6ética; las clases son ios sába. 
conde de Guadalhorce, siendo despedido (]os a Sjete 
en la estación _ por . J » ^ autor i dad CÍ̂  nmj ¿ ¡ día V empezará un curso para los 
socios aspirantes del mismo Centro sobre merosos amigos y representantes de las 
entidades, que le tributaron una cariño-
sísima ovación. 
Un socraüsta presidente de 
la Cámara francesa 
Se aplazan las interpelaciones sobre 
polítxa exlerior 
«Vida y doctrina de Jesucristo», con clases 
los jueves; a las siete; durante las mismas 
so harán proyecciones. Los exámenes de 
• ambos cursos tendrán lugar a primeros 
dg mayo. ' 
En junta general se ha nombrado nueva 
Directiva:! Presidente^ Antonio L. Manza-
no; vicepresidente. Salcedo; secretarlo, E. 
Sancho; vicesecretario, Joaquín ' Andrés; 
tesorero, J. 'Munilla; , contador,-J. Salcedo; 
vocales: J. Díe2, J. Munilla, M. Salcedo, 
PARIS, l l - L a Cámara y 0 Senado han | ^ ^ > frrnand^^ 
t 6 ! ^ Á n t ^ n m % sido de pu r . 1 Se va a hacer eK censo de la 
formula. ,., _ .,.._...,J población turca 
N o t a s p o l í t i c a s * 
Se interrumpen los Consejos 
Es probable que por no haber problemas 
urgentes de Gobierno no se reúna el Con-
sejo de nlinistros hasta la semana pró-
xima. . . -
La Junta de Relaciones culturales 
Para el sábado por la tarde ha convo-
cado el ministro de Estado a los señores 
nombrados para la Junta de Relaciones cul-
turales, con objeto de darles posesión. Des-
pués se procederá a'nombrar presidente y 
a reglamentar el funcionamiento del nueyo 
organismo. -
Entrevista 
• E l Nuncio de Su Santidad, monseñor Te-
deschini, • se entrevistó ayer con el minis-
tro de Estado. 
Nombramientos en Trabajo 
Kn }&- Gacela de ayer han aparecido cua-
iro reales órdenes nombrando a don Juan 
Flórez Posada subdirector• de Industriaba 
.don Ricardo de tranzo y Goizúeta subdiico , 
tor de Seguros, a don Alejandro García ! por gripe de hoy han sido cuatro adultos 
Martín subdirector dé Comercio, y- a don j y un niño, lo que demuesira que la epide 
Pedro L. Basail y Vergara jefe del Servi-
ció general de".Esiadística. 
'Estos nombramientos obedecen a la re-
ciente reorganización del minislerio del 
Trabajo, por la que las antiguas Jefatu-
ras de Indiisíria y de Seguros y Comercio 
se han refundido en una Dirección general 
de los tres ramos, con las mencionadas 
SubdireccionéR, y se lia i amblado el nom-
bre a la antigua Jefatura Superior de Es-
tadística. 
Don Juaío Flórez Posada, catedrático de 
la Escuela de Ingenieros Industriales, ha 
desempeñado hasta ahora el cargo de jefe 
superior de Industria. Al principio de la 
actuación 'del Directorio fué subsecretario 
del ministerio. 
Don Ricardo de Iranzo y Goizueta, abo-
gado, pertenece al Cuerpo de Inspección 
Mercantil de Seguros, y ha sido jefe supe-
rior de Comercio, y Seguros desde el año 
de 1924. 
Don Alejandro García Martín es jefe de 
Administración de primera clase del mi-
nisterio del Trabajo. A l subir al Poder el 
Directorio estuvó' encargado del despacho. 
.Don Pedro L. Basail y Vergara es ins-
pector general, con categoría de jefe su-' 
perior de. Administración, en el Cuerpo fa-
cultativo de Estadística. Ha sido hasta aho-
ra jefe - superior de Estadística. 
mia tiende a decrecer. 
Se construirán escuelas en Cáceres 
CACERES, 11 — En la Diputación, bajo 
la presidencia del gobernador, se celebró 
una Asamblea de representantes de Ayun-
tamientos de la provincia, 'para tratar de 
la ráp ida 'cons t rucc ión de locales destina-
dos ,a OM iu la,~. . Estuvieron . representados 
más do 200 Ayuntamientos. . 
Hicieron uso do la palabra el inspector 
jefe de Primera enseñanza de la^provin-
i ¡a. el director de la Caja Extremeña de 
Previsión. Social, y el gobernador. 
Entro todos, las Ayuntamientos regalarán 
dos escuelas que llevarán el nombre 
Primo de Rivera. 
Se acordó telegrafiar al Gobierno y al 
Instituto Nacional de Previs ión; a esto, 
dándole las, gracias por la cóoperaci'in q-;o 
viene prestando. 
sucesos, para los que se pide mayor pe-
nalidad, son Antonio Vázquez, Bonifacio 
Manzanedo, Casiano r.lanso, Leandro Fer-
nández, Eustasio Garín, Tomás García, An-
gel Fernández, Justo Val, Julián Fernán-
dez, Anastasio Guillarte y Juan José Amaya. 
Los defensores son diez. 
El puerto de Pasajes para el Estado 
SAN SEBASTIAN, 11.—En cl palacio pro-
vincial fué firmada por representantes del 
Estado, de la Diputación y de la Junta 
del puerto la escritura de ces ión .a l Esta-
do del puerto de Pasajes. 
—Un guardia municipe.1 vestido de , pai-
sano, que perseguía a un carterista, sacó 
cl revólver para amedrentar al fugitivo y 
el arma se le disparó inopinadamente. El 
proyectil fué a atravesar la luna de la 
puerta de un hotel de la calle de Vergara, 
sin que, por fortuna, hiriese a nadie. 
Un incendio destruye cinco casas 
SORIA. 11.—En el pueblo de Muriel Vie-
jo un incendio ha destruido totalmente cín-
ico -casas propiedad do los vecinos Pablo 
Martínez, Nicolasa y Pedro Marina, Rome-
na- Orlego y Faustino Gamuza. También 
se han quemado siete casillas destinadas a 
encerrar ganado. E l pánico del vecindario 
fué espantoso, pues se temió que ardiera 
todo el pueblo, lo que se evitó con el au-
xilio do lós habitantes de los pueblos co-
lindantes, que acudieron presurosos. El 
siniestro se. creo casual. Las pérdiuas son 
de importancia. , 
El proyectado pantano de Almazora 
. VALENCIA, ix. — Se encuentran en el 
paeblo de Alcosebre los ingenieros del Es-
tado encargados dé estudiar el proyecto 
definitivo 'presentado por el Sindicato Ca-
tólico Agrícola de Almazora pafa el apro-
vec-hamiento de las aguas por éste alum-
bradas en aquellos parajes. 
La impresión de los ingenieros ha sido 
favorabilísima. El caudal de aguas es enor-
me. Seguramente con él podrá regarse todo 
el l i toral , desde Alcalá hasta la ribera de 
Cavanes, en una extensión de unos 30 k i -
lómetros, representando' esta transforma-
ción do secano en regadío, por tratarse de 
terrenos muy templados, varios centenares 
de millones de pesetas. 
E l Sindicato de Almazora lleva gastado 
más de medio millón de pesetas, y para la 
terminación de su magna obra'quiere reca-
bar el apoyo del Estado. 
Sube 13 metros el caudal del Ebro 
Los duques deYork?aIen de LasPahnas 
LAS PALMAS, 10—Momentos después de 
fondear fuera de la bahía «1 buque de 
guerra inglés, a bordo del cual viajan los 
duques deí- York, ¿feto^ saltaron a tierra 
por el Club Náutico. ¿1 alcalde ofreció a 
la duques-a; en. nonapre de la. ciudad, un 
magníiico ramo de flores. Después de re-
vistadlas tropas que la rindieron hono-
ZARAGOZA, I I . — L a Dirección Hidroló-
gica del Ebro ha recibido una comunica-
ción de la estación de aforo de Castejón, 
de! dando cuenta de que el río Ebro ha au-
mentado su caudal en 13 metros 10 centí-
metros. 
—El gobernador ha impuesto una multa 
de cinco pesetas a los padres de las mu-
chachas'menores de veint iún .años que han 
asistido a bailes públicos, contraviniendo 
con ello las ordenes, gubernativas. 
Los dueños de los establecimientos donde 
se cometió la infracción han sido multados 
con 100 pesetas. 
—El próximo domingo se verificará en 
Calatayud la jura de la bandera do los 
reclutas del regimiento allí destinado re-
cientemente. A l acto asistirá el capitán ge 
neral. 
A V 
S u s p e n d i d a s l a s e x h i b i c i o n e s d e l a p e l í c u l a 
L A M A L C A S A D A 
l a E m p r e s a d e l 
Conferencia del padre José 
A. Pérez del Pulgar 
<La colaboración hispaüoalemaua en 
la utilización de ios lignitos» 
Ante numeroso auditorio disertó ayer en 
el Cintro de Inteivamb.o Intelectual Hispa 
nualcrnún el reverendo padre José A. 
del- Pulgar, del Instituto Católico de Artes 
e industrias, que fué presentado en broves 
y elocuentes palabras por el director (¡L 
dicho centro, señor Moldenhauer. 
A continuación publicainos un extracto 
de esta disertación: 
Voy a pesar fría y desapasionadamente 
—dice— las conveniencias mutuas de mar-
char absolutamente de acuerdo, la indas-
tria y el comercio alemán y español, ea 
un punto enteramente concreto. 
La síntesis del ptograma económico 
industrial de una hación es la de produ» 
cir la mayor cantidad de energía posibie 
al menor precio posible. En España la pe. 
queñez de la potencia de la energía y el 
número elevado de centrales—en algunas 
provincias pasan de 30—harían imposiblt 
la vida de clias si nu vendiesen el kilo-
vatio hora a precios elevados. ¿Cómo pen-
sar así en la instalación de industrias qua 
se fundan principalmente en el consumo 
de energía? La • tracción eléctrica exigg 
para que se obtengan sus verdaderos re. 
I sultados precios no muy superiores a los 
cuatro céntimos kiluvatlo hora. 
Surge ahora cl problema do averiguar 
si es la energía de origen hidráulico o la 
de origen térmico la que debe emplearse. 
La central térmica española con carbón 
nacional es hastH hoy la excepción {pro. 
ducimos 709.87;' kilovatios hidráulicos, 
sólo 207.874 térmicos}. Hemos «travesado 
un período de veinticinco años ,eii que 
casi no so concebící sino la central hf. 
dráulica. No creo que dejen en lo sucesivo 
de construirse centrales hidráulicas, pero 
va a comenzar, debe comenzar la era 
(otros veinticinco años al monos) de la 
central térmica. Tara ello es para lo que 
propondría la colaboración alemana, 
Estas son las causas del peco desarrollo 
de une: tras centrales té rmicas : que evigen 
hulla, no menudos, de S.OOO calorías; los 
precios altos de ;:G pesetas tonelada en bo-
camina, siendo necesarios precios de 12 pe-
setas tonelada; la extracción de abundan-
tes menudc?, y, sobre tedo. los precies de 
transporte, huc. elsvnn on Madrid el precio 
de la KáHá hastn. Rn pcr.sias tonelada. 
Si cu vez de. In hulla se quisieran ulitis 
izar los menudos y :rr. tignitois, habría que 
| resolver numerosos problemas, de les cua-
.les son estos los principales: modificar las 
I superficies de parrilla y d? calefacción «i 
| impedir los efectos d? la fusión cl? Ictfi es-
corias, adr-rjs ile lo? probiem-.s rorr.vncs 
a las hullas, cunto, .por ejemplo, los pre-
¡ cios de extracción y do transporte, 
i Todos estos problemas han nido ya re-
¡ sueltos, de manera, que la central de ligni. 
i tos y moñudos es hoy utilir.ada en condi-" 
ciones económicas tan buenas come las de 
hulla. 
El precio de extracción r;e ha abaratado 
mediante la mecanización i\o ics procedi-
j miemos; esta solución se cmp'ca en todas 
i las naciones adelantadas. Los' inconvenien-
tes de las crcorias fusibles y del beique-
¡ toado se han r'esiislio en v-.rinr, naciones 
por medio del c¿rhóil pulverir.arlo. pe-ro no 
es aplicable a muchos de nuesires carbo-
nes por exigir uidS de un U por 100 de 
substancias volátiles. 
Otra solución î s la destilación, medíanta 
la cual so hace subir cl preciu de los ligni-
tos, por el se* adquieren rnbprcáqcios co-
mo la parafina, diesolina y gasólina; esta 
solución 110 es aplicable u muchos do nues-
tros carbones pobres, comu ha demcr.trado 
el ingeniero don Antonio Mora. 
En Alemania se ueion ante un pro-
blema análogo cl nuestro Cuándo por el 
Tratado de Versalles fueron privado-, del 
•40 por 100 ,de sus yacimientos hulleros, 
tenieiulo además que pagar pai te de la 
indemnización de guerra m carbón. En-
tonces se hicieren centrales alimentadas 
por lignitos que producen 1!8 por ICO de 
la energía que producían antes de I9i3 
todas las demás centrales juntas. Hoy 
día llegan a Berlín un millón do kilova-
tios hora. Actualmente en Alemania cl 
41 por 100 de energía lo produce el lig-
nito. 
En cuento a la utilización de los me-
nudos, funcionan varias centrales en Ale-
mania, entre las cuales figuran las do 
Mittelsteine y la del Metro de Berlín* 
La primera quema menudos de cempon-
ción análoga a los que en Palcncia sa 
reputan inutilizables; esta central suplir 
nistra toda la energía necesaria al fono-
carril de Silesia, de longitud de lincas 
casi igúal a la Compaxiia del Norte, ana-
que de mayor tráfico que ésta. 
Para conseguir esto han tenido que ha-
cer variaciones profundes en los llegares, 
poniéndolos escalonados para evitar la fll-
tracción de los menudos, proveyéndolos d2 
ventilación forzada, d j movimiento para 
resquebrajar las escorias y de solidifica-
ción y recuperación de escorias fusibles. 
(El conferenciante presentó algunas pro-
yecciones, donds so veían las labores de 
extracción del lignito en Alemania, trabajo 
hecho con tan porfeetos procedimientos me-
cánicos, que los obreros no necesitan tocar 
el carbón.) 
Dice cl conferGneiante que debemos re-
solver estes problemas siguiendo a Alema-
nia, y termina leyendo una carta que le 
.dirige don César Serrano, en la que 1c co-
municaba la noticia de la supresión de la 
Comisión de movilización de industrias ci-
viles, creando en su. lugaP la Dirección Su-
perior Técnica de Industria Militar, la cual 
tiene autorización para proteger las indus-
trias civiles que pueden ser útiles en tiem-
po de guerra. 
Las fábricas do abonos químicos—añade— 
merecen, pues, protección del ministerio de 
la Guerrn, puesto que en tiempo de guerra 
p tüdcn ser fábricas do explosivos. 
El ilustre conferenciante fué muy aplau-
dido y felicitado, por su notable diserta-
ción. • ' 
La Cámara liii procedido a .a elecciun 
de nresidente, en sustitución de M Lrunil 
Peret elegido senador. Después .lo tres 
vueltas de escrutinio, ha rcaído la elección 
Un día de fiesta en que no se podrá 
salir de casa 
en M. Fernad Bouisson, 
284 votos contra 186, a M 




CONSTANTINOPLA, 11—El censo de la 
población se efectuará muy en breve. Con 
objeto de evitar errores se ha decidido que 
el día del censo todos los habitantes do 
I ' UtlS 1 1 - E n el Consejo de n n u i . - 1 1 i la ciudad deberán permanecer en sus du-
de "esta 'mañana, los ministros estuvieron ' micilios. 
de ac ordo en considerar conveniente e l , TrtdoS los scrvifeios de transportes, nave-
apla/am ento de la discusión de las ínter- gación, ferrocamles, teléfonos correos y 
S c t o n s s" bre política exUoior. 1 t e n t a r , . quedaran suspendidos durant? 
ro incaré dcclmó une había otras cues- veinticuatro horas y se obligara ..a cerrar 
l i o r i » urgentes que abordar añtes a todos fus almacenos, casas-de comerció 
de discutir dichas inter.pelacionee. y servicios públicos 
c i e r r a s u s p u e r t a s l i a s l a e l 
e l e s t r e n o d e l a n o m e n o s s e a s 
Sociedades y conferencias 
Biblioteca popular dsl Hospicio (Snn V1* 
pío, 14).—6,3) t . don Gaspar Balerio. < - r t t * 
«El inreclo do seda nntc la humanidad». > 
Sooleaar". Ecinómica Matritenso. — 6,:J0 
lectura de una moción, sobre «Posado, ru-
sento y porvenir (h España». 
s á b a d o , d í a p a r a p r e p a r a r 
é x i t o m u n d i d i 
( A G U I L A S H U M A N A S 
d e ! a p o d e r o s a m a r c a U . F . A . 
M a d r i d : A n t o n i o M a u r a , 1 6 . B a r ^ e ' o n a : P l a m C a t a l u ñ a , 9 
Homenaje al presidente del 
Comité Hispanofilipino 
ElcuicntoG de la colonia filipina de Es-
paña, secundados por los socios fundadoreJ 
(]Q la Juventud Hispanoamericana, ofrece-
rán el día 20 un homenaje al presidente 
del Comib' Hispanuíilipino y de la ya men-
cionada Juventud, señor Pando Baura, por 
sn labor en favor del estrechamiento cié re-
lacione^ entro nmbos países, en defensa 
del idioma español y en pro del inter-
cambio universitario, labor que se ha tra-
ducid-) en proyectos hoy ya realizados 
El homenaje consistirá en un banqucU/, 
popular y en la entrega de un pergamin''-
Ko solicitará rdemá-. del Gobierno que con-
ceda una recompensa hoftorílica al scñr'-' 
l'ar.d >. Haurn. 
La.i adhesiones pueden enviarse al S?^" 
Martín Pedresa, Florida, . 14, .segunde: 
recha. 
M A D R I D . — A ñ o X V Í L ^ y t ü m . BASS 













!s a los 
L A 
g ^ g ^ G i r o n e s v e n c e a Q u a d r i n i 
Se descalifica al italiano por golpe bajo 
I N T E R I O R 4 P O R lOO.-Serie F (67.75). 
67 E (67,70). 67; D (67.70). 67; C (67.75¿ 
67! B (67.75). 67; A (67.75). 67; G y H 
( d i m 67; Diferentés (67.80), 67. 
EXTERIOR i POR lOO.-Serie F (80,50), 
«OSÓ- E (80,50). 80.80; D (81.25). 81.25; C 
S S w 8125; B (81.25). 81.25; A (82,50). 
¿2 50 G y H (82.75). 82,75. 
'WIORTIZABLE 4 POR 100. - Serie E 
(88.50). 89,25; C (88.50). 89.25; B (89). 
80''ó - ' A (89). 89.25. 
3 POR 100 AMORTIZARLE 1926.-Sene 
A. 99.40; B. 99.40; C, 99.40; D. 99,10; 
E 9910 
5 POR 10-1 AMORTIZARLE 1920.—Serie 
F (92). 91,60; E (92). 91.60; D (92). 91,75; 
C 92 . 91,75; B (92). 91.75; A (92). 91.75. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1917.—Sene 
E (91.75). 91; C (91.75)..91; B (91.75). 91; A 
(9175) 91 
DEUDA FERROVIARIA.—Serie A (100,30), 
100,30; B (100,25), 100,25. 
OBLIGACIONES DEL TESORO.-Serie A 
(m^ó) 102 45; B (101,75). 101,95, enero, cua-
t r o ' a ñ o s ; A (102,35). 102,50; B (102,35), 
102 50 febrero, tres años ; A (103), 103,0o; 
R T02 80). 103,05, abril 1924, cuatro años ; 
A (102 95) 103; B (102,45). 102,50. noviembre, 
cuatro años ; A (102.10). 102,20; B (101,95). 
102 20, junio, cinco años ; A (102), 102,25; B 
(102) 102,25, abril 1926, cinco años. 
AYUNTAMIENTO DE MADRID.—Madrid, 
1868 (99). 98,50; Villa de Madrid, 1914 (83,50), 
83,50; 1918 (83,50). 83,50; Mejoras urbanas. 
1923 (90), 90. 
VALORES CON GARANTIA DEL ESTA-
DO—Transatlántica, 1925, noviembre (92,25). 
92.25; 1926 (98,40). 98,40. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Banco Hipo-
tecario, 4 por 100 (88.50). 88,75 ; 5 por 100 
(95,75), 97; 6 por 100 (107,40), 107,60. 
EFECTOS PURLICOS EXTRANJEROS.— 
Cédulas argentinas (2,69), 2,69; Marruecos 
(81,50), 81,25. 
CREDITO LOCAL (97,60), 97,60. 
ACCIONES.—Banco de España (625). 626.50, 
Hispano Americano (162). 162; Español de 
Crédito (?03). 2Q2; Central (79). 79; Hidro-
eléctrica española (163), 163; Chade (442), 
451; Mengemor (250). 260; Telefónica (100). 
100,25; Duro Felguera: fin corriente, 59; 
Guindos (104), 104; Tabacos (186), 186; Fe-
rrocarriles Andaluces (73,65), 74; Madrid a 
Zaragoza y a Alicante: contado (468), 469; 
fin corriente, 469; Nortes: contado (500), 
500; fin corriente, 498,50; «Metro», (145). 
146; Tranvías: contado (93), 94; fin corrien-
te, 94,25; Azucareras preferentes: contado 
(94.25). 94,75; fin corriente, 95; Explosivos 
(340), 339. 
OBLIGACIONES.—H. Española: B (96,50). 
96,50; Chade: 6 por 100. s'c. 100,10; Cham-
b'i:i. s/c. 76.50; Ponfcrracia (65), 05; Cons 
tructora Naval: 6 por 100. s/c. 94.75; Trans-
atlántica: 1922 (103.25). 103.15; Asturias: 
primera (69), 69,05; iegui^Ja /67.15). 67,15; 
Norte: 6 por 100 (103,25), 103,15; Valencia-
ütivd (67,50), C7,v»; Alicante: ipriintra 
f;)13,50), 312; segunda (be7,50), 380; F i88,90). 
89,23: G (101,10), 101,65; U (00,75;, 97.25; I 
(101,25), 101,50; Andaluces: primera, inte-
rés fijo (62.15), 62,50; ídem 1921 (97,25), 97,75; 
Segovia-Medina, s/c. 63,50; Tranvías; 6 por 
100 (101,75), 102; Azucareras: 5,50 por 100 
(93). 93,50; "Asturiana: 1919 99), 99-1926 
(97,50), 97,50; Peñarroya (96,65), 96,65; Río-
tinto, s/c. 99,50; Minas del Rif: C, bonos 
(88), 87; Azucarera, bonos (95,75), 95,75; 
Construcciones Electro Mecánicas (81), 81. 
MONEDA EXTRANJERA.—Francos (25,35), 
25,20; libras (30,81). 30,66; dólares (6,365). 
6,33. 
Interior,, 67,30; Exterior, 80,75; Amorti-
zable, 5 por 100, Ol.QO; Aniortizable, .4..por 
100, 88,50; Norte. 499,50; Alicante. 468,25; _ 
Andaluces, 75,25; Orense. 31.15.;,. Colonial,! 
80,25; francos,'25,75; libras, 30,75; dólares,1 
fe,31. 
BILBAO 
Explosivos, 341; Resineras, 158; Papele-
ra, 115; Norte, 500; Alicante, 468.50; Viz-
:aya, 1.102; Banco Hispano Americano, 
160; ídem Central. 79; H, Ibérica. 412. 
u u i i v n vb&üi" . ... c 
Pesetas, 15,83; francos, 3.9625; libras, 
4,8525; francos suizos, 19,275; liras, 4,25; 
coronas danesas, 26.655; noruegas, 25.67'. 
Pesetas, 399; libras, 122,32; dólares, 25,19; 
francos belgas, 351; suizos, 486; liras, 107; 
coronas suecas, 673; noruegas, 646; dane-
sas, 671.50; checas. 74,60; florines. 1.008. 
Pesetas. 30,635; francos, 122,36; dólares, 
4,8521; francos belgas, 34,89; suizos, 25.175; 
liras. 114,43; coronas suecas, 18,15; norue-
gas. 18,91; danesas. 18.21. 
NOTAS INFORMATIVAS 
La sesión de ayer fué tan animada co: 
mo la del lunes, pero la situación general 
no fué tan optimista. De los valores del 
Estado decaen visiblemente el Uii&riur y 
los Amortizables 5 por 100, pivsfiniando 
buena orientación las obligaciones del Te-
soro. En las acciones mdust.-inlos y ban-
carias persiste la firmeza, y en el grupo 
de tracción quedan sostenidos los ferro-
carriles y atraviesan por un periodo al is-
ta los Tranvías. E l cambio internacional 
continúa favorable para la peser.-t, si bien 
la libra consigue reaccionan , a última ho-
ra, y después del cierre hay dinero a l̂ CTO. 
•» •» *. 
MONEDA EXTRANJERA.—Frcmcos: 25.000 a 
25,15 y 25.000 a 25,20. Cambio nirciLo, 25.175. 
Libras: 6.000 a 30,45, 1.000 a 30,68 .y 2.000 
a 30,66. Cambio medio, 30,522.—Dd/ares: 
2.500 a 6,33. 
• a * 
A más de un cambio se cotizan: 
Obligaciones del Tesoro de febrero a 
102,45 102,50; Telefónica, a 100 y 100,25; 
Alicantes al contado, a 469,50 y 469; ídem 
a fin del corriente, a 470,50 470 25 469 
468,50, 468, 469. 469,50 y 469; Nortes' al con-
tado, a 499 y 500; ídem a fin del corriente 
1 499 V 498.50: Tranv ía* a Icontado a 
a 95,90 y' 95,75. 
REDUCCION DEL DESCUENTO ALEMAN 
BERLIN, 11.—El Reichsbank ha reduci-
do el tipo del descuento, que hasta ahora 
fué de seis, a cinco por loo, y el tipo 
de interés de anticipos sobre títulos a siete. 
LA PLATA EN FRANCIA 
PARIS, 11.—El Banco de Francia ha re-
anudado las compras de monedas de plata 
al precio de 0,33 francos por gramo de 
piala fina. 
T O R O S E N M E J I C O 
BARCELONA. i c - D i c o n de Méjico que 
los toros de Veragua resultaron mansos. 
Llncuelo tuvo una tarde superior. Barajas 
y ArmilhtaV estuvieron muy bien. 
Los p r ó x i m o s campeonatos escolares 
de atletismo. India se ha inscrito para 
disputar la Copa Davis 
PUOILATO 
E l combate entre el campeón catalán Gl 
ronés y uno de los mejores pesos plumas | 
de Italia ofrecía un gran interés para los 
aficionados que justifica plenamente el lle-
no que tuvieron los organizadores en Price. | 
Pero fué una verdadera lástima que esta 
lucha principal acabara inesperadamente 
con la descalificación del itliano por golpe 
bajo. Es más de lamentar todavía el inci-
dente, por cuanto ert los cuatro asaltos 
verificados los dos contrincantes habían 
demostrado una gran combatividad, unos 
méritos parecidos, aunque de estilo comple-
tamente diferente. 
Especialista Gironés en el cuerpo a cuer-
po, el italiano procuró siempre la lucha 
a distancia. A pesar de recorrer el ring por 
esta circunstancia, no le faltó acometividad 
en todo momento. Una gr»n rapidez carac-
terizó su combate. E l primer asalto pode-
mos considerarlo como nulo; resulto, en 
realidad, una especie de tanteo. En los dos 
siguientes asaltos se distingió más el ita-
liano- tuvo varias buenas pegadas con la 
izquierda, y. sobre todo, ha sabido doblar 
magníficamente en tres o cuatro ocasiones. 
Gironés en cambio, no desaprovechó el 
cuerpo a cuerpo para castigar al estómago. 
En el cuarto asalto se sobrepuso el cam-
peón catalán, y «crecía dominar la situa-
ción ouando recibió el golpe bajo, que ocu-
rrió apenas iniciado, con mucho tren por 
cierto, el quinto asalto. 
E l otro combate importante era el ae 
los campeones de Castilla y Cataluña, Emi-
lio Martínez contra Lorenzo. Nos defraudó 
este encuentro por su lentitud y falta de 
coraje, especialmente los cinco primeros 
asaltos. Favorecido por su gran enverga-
dura el catalán, procuró naturalmente el 
combate1 a corta distancia. Martínez ape-
nas pudo apuntarse un punto a su favor; 
quiso reaccionar hacia el octavo asalto, 
pero su adversario mejoró aún su exhibi-
ción, demostrando ser un púgil de calidad. 
Más interesante resultó el combate entre 
los plumas Ortiz y Moreno, dos púgiles 
de enorme rapidez y mucho valor. Los dos 
valen poco más o menos, pero anoche lo-
gró destacarse el primero, desde luego por 
una ventaja insignificante. 
Los otros dos combates no cuentan. 
Resultados: 
CHAMORRO venció a Barrena. Por pun-
tos después de tres asaltos. 
ORTIZ venció a Moreno. Por puntos, 
seis asaltos. 
RAMIREZ venció a Marcóte. Por mani-
fiesta inferi'oridad. Decidida en el cuarto 
cLSclltO 
LORENZO venció a Emilio Martínez. 
Por puntos después de diez asaltos. 
GIRMES venció a Quadrini. Descalifica-
ción por golpe bajo en el quinto asalto. 
LAWN-TENNIS 
CALCUTA, 11.—El equipo de la India in-
glesa ha enviado su inscripción para dis-
putarse la Copa Davis a la Federación 
norteamericana de tennis. 
Al propio tiempo, la Federación indos-
tánica ha designado ya a sus representan-
tes. Serán los siguientes jugadores: Fy-
zee, B. O Boc, R. D. England y Krlchua 
Prasad. : :', w . i . . 
•S C 3 
LONDRES, 11.—El voto por corresponden-
cia organizado por la Federación interna-
cional de Lawn Tennis ha dado por re-
sultado la admisión de Alemania en el se-
no de la Federación, a partir de primero 
de enera, 
Ün despacho de Nueva York anuncia que 
la Asociación de Lawn Tennis de los Es-
tados Unidos ha recibido la inscripción 
de Holanda para la Copa Davis. 
AUTOMOVILISMO 
PARIS. 11. — Para el Gran Premio de 
Francia se acaba de recibir la siguiente 
inscripción: 
1, B. N. di {Jacques Senjacq). 
ATLETISMO 
Al igual que en años anteriores, la Fede-
ración Castellana de Atletismo organiza pa-
ra los días 19 y 20 del próximo marzo el 
tercer campeonato universitario de Atletis-
mo, que tendrá lugar en el Stadium Me-
tropolitano. 
Dicho campeonaio constará de las si-
guientes pruebas: 
100, 200, 400, 800, 1.500 y 5.000 metros lisos. 
Saltos de altura, longitud y pértiga y lan-
zamientos del disco, jabalina, peáo y mar-
tillo. 
Muy próximamente se dará a conocer el 
reglamento que ha de regir para estos con-
cursos. 
Los organizadores esperan verse acom-
pañados de un completo éxito de inscrip-
ción, por el entusiasmo que entre los ele-
mentos estudiantiles despertó los que tu-
vieron lugar el pasado año. , 
L a R e i n a y e l P r í n c i p e 
a M á l a g a 
V'isiía.—Marquesa de Aguila Real. 
—Mañana jueves, a las once, se cele-
brará en la capilla real el ejercicio men-
sual de las Cuarenta Horas, que no pudo 
celebrarse el anterior por coincidir la fies-
ta de la Epifanía. Continuará el viernes 
y dará fin el sábado, siempre a la misma 
hora y la entrada es pública. 
E l Rey en Santa Cruz de Múdela 
CIUDAD REAL. 11.—Durante la cacería 
regia que se celebra ,en Santa Cruz de 
Múdela se presentó un extraordinario ban-
:do de perdices que durante breves, mo-
mentos nublaron materialmente el sol. 
Los cazadores llevan cobradas unas 21.000 
piezas entre perdices, conejos y liebres. 
La Reina a Málaga 
MALAGA, 11.—Se asegura que a fines del 
presente mes llegarán a Málaga la reina 
doña Victoria y el Principe de Asturias. 
Este visitará el pantano del Chorro. 
E l infante don Jaime a Burdeos 
SAN SEBASTIAN. l i . - E n el sudexpreso 
pasó por esta capital, procedente de Ma-
drid y con dirección a Ríndeos el infante 
don Jaime, acompañado de su .profesor se-
plimentado en la estación por el goberna-
El augusto viajero fué cum-
S C 0 T T 5 
EMULSION 




Cuidad que no se resfrien 
Nada más corriente en invierno que la tos o el 
resfriado y no obstante ambos son fáciles de evitar. 
L a Emulsión S C O T T fortifica el organismo, 
renueva la viUdidad del cuerpo y sana a los 
pulmones. Proporciona fuerza y salud para re-
sistir las enfermedades pjopias del invierno. Hace 
que los jóvenes se sientan fuertes y que los 
viejos se sientan j ó v e n e s . 
E m u l s i ó n S c d t t 
Recomendada especialmente en cksos de : 
TOS ANEMIA RAQUITISMO DEBILIDAD GENERAL 
RESFRIADOS ESCROFULA BRONQUITIS CONSUNCION 
C A S A M E L I L L A 
Barquillo, 6 duplicado 
J u g u e t e s f i n o s 
C o c h e s p a r a n i ñ o s 
A r t í c u l o s para todos los deportes 
E s t a casa es l a mejor sürt ida y que más 
barato vende, por ser la ú n i c a en Madrid 
que tiene fábr ica propia. 
Muebles de lujo y económi 
eos. Costanilla Angeles 
P A S T I L L . A S del Or. A N D R E U 
* S ! E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
L L . E O 
E l maravilloso Blok Printator, sobre el cual, sin papel, sin tinta, sin lápiz, pue-
de escribirse e instantáneamente borrar lo escrito sin goma ni' esponja. Tamaño: 
10 por 15 centímetros, a dos pesetas; de 11 por 22 centímetros, a 3,90 pesetas. 
• • Para envío por correo agregad , 0,50 
L . ASIN PALACIOS, PitSCiAUCS, 23, MADRID 
O r g a n i z a c i ó n d e r e g i m i e n t o s 
d e A r t i l l e r í a 
Para la constitución del octavo regi-
miento de Artillería se ha dispuesto que 
el grupo en armas estará dotado de obu-
ses d© 15,5 centímetros Schneider, tiro rá-
pido, modelo 1917, cuyo material le en-
viará la fábrica de Trubia, y el grupo en 
cuadro con cañones de 12 centímetros. Be, 
modelo 1891, procedentes del disuelto 12 re-
gimiento de Artillería pesada (Santoña). 
E l material que de este último regimien-
to se lia destinado al octavo a pie per-
manecerá en Santoíla lias,ta nueva orden. 
El primer regimiento de Artillería de pla-
za y posición, que se transforma en el 
octavo de Artillería a pie, entregará en 
Segovia, en el depósito destacado del par-
que regional de Valladolid, el material y 
municiones que no haya de, formar parte 
de la nueva organización dada al regi-
miento. 
Este se constituirá en Santiago de Com-
postela, por no hallarse en condiciones de 
alojamiento el cuartel de Astorga, debien-
do incorporarse a aquella güarnición todo 
el personal de jefes, oficiales y tropa a 
él destinado, a excepción de un destaca-
mento, para hacerse cargo del material del 
grupo, que ha de permanecer en Santofia 
hasta que se habiliten locales para el 
acuartelamiento definitivo del regimiento. 
Censo de personal obrero.—Para la for-
mación del censo del personal obrero apro-
bado por real orden de 16 de noviembre 
de 1923, se ha dispuesto que los jefes de 
Cuerpos y unidades del Ejército soliciten 
de las Comisiones regionales de moviliza-
ción de industrias civiles el número de l i-
bretas para confeccionar el censo. 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
Deetinoa en Guinea.—So anuncia a concur-
so en la «Gaceta» de ayer el cargo de curador 
colonial en los territorios españoles del Gol-
fo de Guinea, dotado con el liaber anual de 
6.000 pesetas de sueldo y 12.000 de sobresuel-
do. Las instancias documentadas podrán ser 
presentadas hasta las catorce del 8 de febre-
ro, tos aspirantes habrán de ser licenciados 
en Derecho y tener, por lo menos, la catego-
ría administrativa de oficial segundo o su 
equivalente en cualquiera de las carreras del 
Estado. 
—También se anuncia concurso para pro-
veer seis plazas de médicos segundos en di-
chos territorios, dotadas con 4.000 pesetas de 
sueldo y 8.000 de sobresueldo, más las que 
puedan quedar vacantes hasta la fecha de re-
solución del mismo. Los aspirantes necesitan 
tener aprobada la asignatura de Parasitología 
y Patología tropical del doctorado. Instancias 
dooumentadas hasta las catorce del 8 de fe-
brero. 
Destinos en Marruocos—Se anuncian a con-
curso las siguientes plazas vacantes en la 
zona de Protectorado de España en Marrue-
cos y con residencia en Tetuán: jefe del 
servicio de Intervención de la Hacienda ja-
lifiana, con 10.000 pesetas de sueldo y 8.000 
de gratificación, entre funcionarios del Cuer-
po pericial de Contabilidad del Estado; in-
terventor de la Dirección de Colonización, 
con C.000 pesetas de sueldo y 6.000 de gratifi-
cación, entre funcionarios de los Cuerpos pe-
ricial y auxiliar y oficial de Contabilidad 
de la Dirección de Obras públicas, con 5.000 
de sueldo y 5.000 de gratificación, entre los 
del Cuerpo auxiliar. Instancias hasta las ca-
torce horas del 3 de febrero. 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para hoy: 
MADRID, Unión Radio (E . A. J . 7, 373 me-
tros).—11,45, Sintonía. Calendario. Santoral. 
Informaciones prácticas. Notas del día.—12, 
Campanadas do Gobernación. Bolsa. Interme-
dio. Recetas culinarias. Plato del día, por don 
Gonzalo Avollo. Prensa. Primeras noticias me-
teorológicas.—12,15, Señales horarias. Cierro 
De 14 a 15,30, Orquesta Artys. Boletín meteo-
rológico. Intermedio, por Luis Medina. Bolsa 
de trabajo. Prensa.-21,30, «Vulgarización his-
tórica», por don José Ballester.—22, Campa-
nadas de Gobernación. Señales horarias. Bol-
sa. Concierto popular. Jacinta Bartolomé y 
Miguel Asso (cantadores de jotas) y el sexte-
to de la estación. Durante esta emisión so re-
transmitirá un acto de la ópera que se re-
presento en el Liceo, a la hora qus ss anun-
ciará oportunamente. Ultima hora, servicio 
especial por E L DEBATE. —24, Música de bai-
le. Transmisión del «jozz-band» del Palacio 
del Hielo.—24,30, Cierre. 
Radio Castilla (E . A. J . 4, 375 metros).— 
17,30, Bolsa. Concierto.—18,30, Lección de E s -
peranto, por don Mariano Mojado.-r-19, Músi-
ca de baile. Transmisión del «jazz-band» del 
Palacio de Hielo.—19,30, Cierre. 
Radio Madrileña (E. A. J . 12, 394 metros).— 
7,30, Orquesta Los Chisperos. (Jpnciones. Bol-
sa. Música de bnile.—9,3'>, Cierre. 
BARCELONA (E. A. J. 1, 325 metros) 
18, Trío liadio.—18,50, Boletín meteorológico. 
Cambios. Noticias.—20,45, Retransmisión de 
la ópera del Liceo. Cierre de mercados, cam-





BURDEOS, l l . - H a llegado a esta ciu-
dad, donde pejmauecerá unos diez días, 
su alteza real el infante don Jaime, acom-
pañado de su profesor el comandante An-
telo. ' 
Fué recibido en la estación por las au-
toridades, el profesor Portmann y los 
niiembios de la colonia española. ' 
i1 
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S a n t o r a l y c u l t o s 
DIA 12.—Miárcolo».—Stos. Benito, Modesto 
y Victoriano, confesores, y Stas. Taciana y 
Arcadia, mrs. 
A. «Tocturna.—S. Francisco, de Borja y San 
Juan Uerchmans. 
Ave Maria.—11 y 12, misa y comida a 40 
mujeres pobres, costeada por doña Josefina 
Rojas y doña Leonor Otero, respectivamente. 
40 Horas.—O. Caballero do Gracia. 
Corta da Maria.-Pilar, en su parroquia 
(P.), S. Andrés, S. Ildefonso, Salvador (P.), 
Sta. Cruz y E . P. de S. Fernando y Comen-
dadoras de Santiago. 
Parroquia do lao Anguotias.—8, misa per-
petua por los bienhechores de la parroquia. 
Parroquia de S. Ildefonso 8,30, comunión 
general para la C. de N. Sra. del Pilar. 
Parroqiüa do Sta. Torosa.—S, misa de co-
munión con acompañamiento de órgano y 
ejercicio con preces. 
A. de S. José de la Montaña (Caracas).—De 
3 a 6, Exposic ión; 5,30, rosario y bendición. 
Caballero do Oracia (40 Horas).—8, misa y 
Exposición; la solemne; 5 t., ejercicio y re-
serva. 
Capilla do Cristo Rey (paseo de la Direc-
ción).—7 y 8, misas. 
Carmelitas Descalzas (Cerro de los Ange-
les).—7,45, misa; los domingos y días de fies-
ta, a las 7,45 y 9. 
Cristo de la Salud.—Novena al Niño Jesús 
del Remedio. 11, Exposición, ejercicio, mi-
sa solemne y adoración; 5,30 t . manifiesto, 
rosario, sermón, P. García, dominico, y ado-
ración. 
Jesús.—Novena a la Sagrada Familia, 6.45, 
rosario y ejercicio; 10, misa cantada y Ex-
posición, reserva y ejercicio; 5,30 t., mani-
fiesto, estación, rosario, sermón, P, Viñayo; 
reserva e himno. , 
María Inmaculada.—10,30 a 6,30 t.. Exposi-
ción. 
S. Manuel y S. Benito.—Octavario a Jesús 
Sacramentado por la Adoración Reparadora 
de las Naciones Católicas. 4,45 t., estación, 
rosario, sermón, señor Rubio Cercas; bendi-
ción y reserva. 
Sta. Teresa (pza. de España).—Novena al 
Niño Jesús de Praga; 8,30, exposición y co-
munión general; 5 t., manifiesto, rosario, ser-
món P. Esteban do S. José, carmelita descal-
zo ; ejercicio y reserva. 
JUEVES ETTCARISTICOS 
Parroquias. — N. Sra. de la Almudena: 
8,30.—S. Lorenzo: 8.—S. L u i s : 8,30.—S. Sebas-
t ián: 7 y 8.—Sta. Bárbara: 8—Santiago: 8.—S. 
Jerónimo: 8,30.—Purísimo Corazón de María: 
8,30.—Salvador y S. Nico lás : 8.—Los Dolo-
res: 8,30. 
Iglesias.—Agustinos Recoletos: 8,30.—Asilo 
de Huérfanos del Sagrado Corazón de Jesús : 
6,30.—Buena Dicha: 8,30.—Calatravas: 8,30.— 
Capuchinas: 7 y 8.—Comendadoras de Santia-
go: 8,30.—Esclavas del Sagrado Corazón (pa-
sco de Martínez Campos): 6.—Franciscanos 
de S. Antonio: 8,30.—Hospital de S. Francis-
co de Paula (Cuatro Caminos): 8.—Hospital 
del » Carmen: 8,30.—Jcrónimas del Corpus 
Christ i: 8.—Jesús: 6,45 y 8.—Pontificia: 6 y 
8.—S. Manuel y S. Benito: 7 y 8,30.—San 
Pascual: 9.—S. Pedro: 8.—Santuario del Per-
petuo Socorro: 8.—S. Vicente de Paúl : 8,30. 
FIESTA DE ANIVERSARIO 
L a Asociación de los Jueves Eucarísticos 
de la parroquia de San Millán celebrará ma-
ñana 13 el X I aniversario de la bendición de BU 
bandera. A las 8, misa de conmnión gene-
ra l ; 10. la cantada, con manifiesto, quedando 
| expuesto hasta la tarde; a las 0,30, Hora 
Santa, sermón don Angel Ruau, procesión y 
reserva. 
PARA CREAR UNAS BECAS 
Los padres salesianos, encargados del tem-
plo nacional expiatorio del Sagrado Corazón 
do Jesús, del Tibidabo (Barcelona), que pien-
san establecer en el mismo edificio un no-
viciado, excitan la caridad do las personas 
pudientes para que, destinando un capital quo 
rente 100 pesetas anuales, costeen con ellas 
la manutención de los novicios el día quo 
determinen los fundadores do estas becas. 
(Este periódico se publica .con censura 
eclesiástica.) 
S e h a c o n s t i t u i d o l a J u n t a 
n a r a n j e r a 
Ha quedado constituida en el Consejo de 
Economía la Junta Naranjera. Presidió el 
B0ñor Castedo, vicepresidente del Consejo, 
¡ asistiendo el director de Aduanas y reprc-
' sentaciones de la U. N. E . Á., Cámaras 
AgrícoluS de Valencia y Murcia'. Fomento 
de la Agricultura, de Gandía, Federación 
de productores de naranja de Levante, Sin-
dical de cultivadores de naranja de Caste-
llón, alcalde de Burriana y Asociaciones 
de Comerciantes y Exportadores marítimos 
de naranja de Castellón, Alicante y Murcia, 
actuando como secretario el señor Carvajal 
y Martín, vicesecretario generadl del Con-
sejo. 
Agentes generales: SPOS. G W E N E Z - S A L I K A S Y C / Ca'lle de bagúési 2 y 4 - Barcelon 
S E C C I O N D E C A R I D A D 
BOLSA D E L T E A B A J O . - J o v e n , veint i trés 
años, soltero, fuerte, buena presencia, vive 
con sus pudres en Marqués de Viana, 1. Te-
tuán de las Victorias; instruido y de ejee-
lentes condiciones de talento y honradez, des-
empeñaría auxiliar oficina, criado, ordenan-
/•ii, etcétera. 
• * » 
Nota.—En la Secretaría del periódico de 
cuatro a siete, o por carta, facilitaremos el 
nombre. E n todo caso nes ofrcL-cmos a avisar 
directamente al interesado. 
Miércoles 12 de enero de 1927 (6) (ZL. D B B A T B MADRID.—Aflo XVII.—Núm. 5 ^ 5.458 
AGUA DE SOLARES 
no COHIRM DSI CÍIMPIOMISO mm 
pidiendo números do muestra da cLA HORMIUA 
DE ORO», revista semanal de actualidades gra-
fica*. que ostenta con orgullo el título de cató-
lica y se propone satisfacer legítimas curiosida-
des, publicando abundante información gráüca 
decente de todo el mundo. 
Da 36 páginas semanales, números extraordi-
nnrios, sin aumento de precio para los suscrip-
tores, y bollisirnaa tricornias, propias para en-
cuadrar. 
Su parte literaria, cuidada con atención pre-
ferente proporciona a las familias sana lectura, 
iniciando a los jóvenes lectores en las verdades 
fundamentales de la Religión y del Arte. 
Se publica hace cuarenta y cuatro años en 
Barcelona y es la única Revista Católica se-
manal de actualidades gráficas que se publica 
en España y países de habla española. 
WO P I E R D A ,V. T I E M P O . Si no la conoce, 
escriba hoy mismo al Apartado 26, Barcelona, 
y recibirá gratis y sin compromiso un número 
de muestra. Si, por el contrario, desea sus-
cribirse, envíe por Giro Postal 25 pesetas a nom-
bra de «LA HOBMZOA D E OJtC», Barcelona. 
E N S E Ñ A N Z A S DE DERECHO 
Nuevos cursos teórico-prácticos desde el presente mes 
de enero para los alumnos del Preparatorio y Facultad 
de Derecho en la muy antigua acreditada Academia 
d» Calderón de la Barca. Los mayores éxitos desde 
hace cincuenta años hasta el día. E L M A S E S P L E N -
D I D O E H I G I É N I C O I N T E R N A D O . Pídanse regla-
mentos y detalles: A B A D A , 11, M A D R I D . 
G R A N L I S 8 0 A C I O N 
de muebles y objetos de tcúus clases y estilos; rebaja 
verdad en los precios marcados. Visiten esta casa. 
ENTRADA LIBRE. PALAFOX, 15. 
CORREOS Y TELEGRAFOS 
Preparación para las próximas oposiciones a ambos 
Cuerpos. Más de treinta años de éxitos continuos. 
Clases especiales para señoritas. Internado único en 
sa ciase, por Su higiene y confort. Profesoras, jefes 
y ofidal'ps de "ambos Cuerpos. Pídanse 'reglamentos 
y detalles a la Academia dé Calderón de la Barca, 
ABADA, 11; MADRID. 
I I A C O M P R A R B A R A T O ! ! 
Comprando utensilios de cocina de las incomparables 
y acreditadísimas marcas cjARRO» y «ESTRELLA», 
que se venden al peso. 
La casa que más barato vende: 
RIPOLL, UNICA CASA, MAGDALENA, 27. 
flimusmímco PODEROSO 
Remedio eficaz contra los catarros bronquiales 
Jarabe menina de QueDracho 
Los principales periódicos profesionales de Madrid, 
entre ellos €E1 Siglo Médico», y otros de provincias, 
recomiendan en largos y encomiásticos artículos el 
JARABE MEDINA DE QUEBRACHO como el último 
remedio de la Medicina moderna para combatir el 
asma, la disnea y los catarros crónicos. Precio: 6,50 
pesetas frasco. MEDINA, farmacéutico, SERRANO, 36, 
MADRID, y principales farmacia» de España. 
«loriBínfDicíí 
; GLICE.ROFOSFATO DE CALCOrí1 
C R E L O S O T A L 
INFALIBLE COPITRA LA TUBERCULOSIJ 
CATARROS CRÓMICOS. BROMOUITIS 
"TECC10MES GPlPALEóvDESILIDAO etflERAL 
ytnTíPBinciPAitSMtnflCiflj, 
'DrBWCTOSan! 
0 E P I N T U R A ( O 
M U R O F I X 
(El Tt/MPlC r •» PcLVO 
DeccRxTiv?¿ier.ic6coX0MICO 
/«IMDLRA'IO* CU MNÚL* OTRO Tt*PUl 












Di VENTA I H P R I N C I P A L E S D R O G U C » I A S -
R R O D U Í T O ^ KRIPrOIM.= hfAMAS>4- MADRII 
Quiosco d e E L D E B A T E 
( C A L L E D E A L C A L A , F R E N T E 
A LAS CALATRAVAS) 
V E L L U D A S 
Tratamiento inofensivo, , garantirado, EXTIRPADOH 
DOCTOR BEREXGUEB, por su" señora y señoritas, 
o por vosotras mismas. UNICO QUE QUITA E L 
PELO Y VELLO DE RAIZ VERDAD. Gasto para 
siempre, 15 pesetas. Por correo, 16. SAN ANDRES, 29, 
SEGUNDO IZQUIERDA, MADRID. Gayoso, Arenal. 2, 
y en todas las farmacias, droguerías, perfumerías 
y centros de España. Por mayor, Juan Martín. 
GRAN DIPLOMA, CRUZ, INSIGNIA Y MEDALLA 
DE ORO EN BELGICA. 
•OJO CON OTRAS OFERTAS! 
Arcas para caudales y cajas 
múralos. Máxima seguridad. 
Precios sin competencia en 
igualdad de calidad y tamaño. 
Pedid catálogo á > 
M A T T H 8 . O R U B E R , 
Apartado 185, B I L B A O 
S u s c r i p c i o n e s a 
E L D E B A T E 
se reciben en: 
Quiosco de E L D E B A T E 
Calle de Alcalá 
Frente a las Calatvavaa 
¿POR v>' Q U E 
S E N O S C O N F I A N L A S 
M A S I M P O R T A N T E S 
P R O P A G A N D A S ? 
Por nuestra organización. 
Por los precios limitados. 
Por nuestro servicio. 
Por nuestra sección de arte 
¿QUEREIS COnUEfiCEROS? 
Dirigiros a la Empresa 
anunciadora 
« L O S T I R O L E S E S » 





V E R D A D E R A S 
V A L D A 
BIEN 
I fiUB A f* F B l I T ^ L MEJOR SURTIDO IWl » « U C H E . W PRECIOS MODERADOS 
ORFEBRERIA RELIGIOSA 
Medallas, rosarios, crucifijos, pilas y placas artís-
ticas para regalos. Estampas y postales religiosas. "Zimina B a p q u B i i o , 3 0 
I n d u s t r i a i m p o r t a n t e p r i v i l e g i a d a 
y do primera necesidad. A las personas industriales 
y -a las familias en general. Con un capital de 2f)0 pe-
setas, manejadas por él mismo, y sólo tres días de 
trabajo a la semana, so consiguen 10 pesetas diarias. 
Pedid detalles, enviando sello de. ¿> céntimos, a 
PAULINO LAlTDABrSU (ALAVA), VITORIA 
OBOS 
GfiFflS V LENTES 
con cristales finos para la 
conservación do la vista. 
L . D u b o s c - O p t i c o 
ARENAL. 21.—SCASRID. 










EMPLEADA Y A SU DEBIDO TIEMPO 
D E F E N D E R A 
vuestra G a r g a n t a , vuestros D r o n q u l o s , 
vuestros P u l m o n e s 
C O M B A T I R Á 
vuestros G o n s t l p a t S o s , B r o n q u i t i s , 
G r i p p e , T r a n c a z o , A s m a , E n f i s e m a , 
P E R O S O B R E T O D O Exigid expresamente 
L A S V E R D A D E R A S 
P A S T I L L A S V A L D A 
QUE SE V E N D E N U N I C A M E N T E 
E N C A J A S 
con el nombre VALDA 
en ia «apa y cunea 




Eî ílyptol 0.0005 
Azceu-Goma» 
etc. 
L A S E Ñ O R A 
É Z dS niyuüiu m 
Y G U T I E R R E Z D E L A C O N C H A 
V I Z C O N D E S A D E A L C I R A 
falleció eo su m & Mm [Mm] el día 10 del corriente 
a los ochenta y tres años de edad 
HABIENDO RECIBÍDO TÓDÓS LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y L A BENDICION APOSTOLICA 
Su director espiritual, reverendo padre prior de los Carmelitas 
Descalzos de dicha ciudad, su hijo, don Federico de Bertodano; hija 
política, doña María Roiz de la Parra; nieto, don Ignacio de Bertoda-
no; nieta política, doña María Angel Higuera; bisnietos, María 
del Pilar y Mariano, y demás familia 
PARTICIPAN a sus amigos tan sensible pérdida 
y ruegan la tengan presente en sus oraciones. 
E l eminentísimo señor Cardenal-Arzobispo de Granada, reve-
rendísimos señores Arzobispos de Zaragoza y Valencia, Obispos de 
Cuenca, Santander, y Burgo de Osma han concedido indulgencias 
en la forma, acostumbrada por la Iglesia. 
' Por disposición de la finada no se repar.ten esquelas. 
(A 7) 
t 
E L EXCELENTISIMO SEÑOR 
D o n J u a n C a ñ e l l a s y T o m á s 
Congregante de Nuestra Señora del Pilar y San Francisco de Borja, abo-
gado, ex senador del reino, ex diputado a Cortes, asesor de Marina, ex con-
cejal y ex diputado provincial e hijo predilecto de la ciudad de Tarragona 
F a l l e c i ó en M a d r i d el d í a 11 de enero de 1 9 2 7 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición apostólica 
R. 1. P . 
Su director espiritual, reverendo padre Quintín Castañar, S. J.;- sus hijos, don 
Rafael y doña Josefa; hija política, doña Elvira Ruiz de Velasco; nietos," Rafael, 
Jcsc María, Elvira y Fernando María, hermana, doña Francisca: hermana política, 
la excelentísima señora marquesa de Romero-Toro; su tía, doña Dolores Sánchez, 
viuda de Eguiluz; sobrinos, primos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomendar su alma a 
Dios y asistir a la conducción del cadáver, que tendrá lu-
gar hoy miércoles día 12 del actual, a las tres y media de 
la tarde, desde la casa mortuoria, calie de Arricta, núme-
ro 2, al cementerio de la Sacramental de San «Lorenzo y 
San José, por lo que recibirán' especial favor. 
E l duelo se despide en el cementerio. Se suplica el coche. 
En Ja capilla ardiente, y durante la mañana de hoy día 12, se celebrarán mi-
sas en sufragio de su alma. 
Varios señores Prelados han concedidoindulgencias en la forma acostumbrada. 
(") 
Glicinas de Publicidad E. Cortes, Vaivcrde, 8, primero. Teléfono 10.905 POMPAS FUNEBRES, ARENAL, 4. T E L E F O N O 11.190 
N e u r a s t e n i a , d i s p e p s i a h i p e r c l o r h í d r i c a y c a t a r r o s gastroint 
t i n a l e s . D e u s o u n i v e r s a l c o m o a g u a de m e s a . 
D e p ó s i t o y o f i c i n a s : R e i n a , 4 5 , p r i n c i p a l d e r e c h a . 
T e l é f o n o 2 . 9 2 9 M . S e a b o n a 0 , 2 5 p o r c a d a c a s c o d e v 
es 
| V I N O S Y C O Ñ A C 
; C a s a f u n d a d a e n a ) 
a A o 1 7 3 0 € % Q 
^ J i ^ ^ P U O ^ I E T A R I ^ 
de óoe teneios del pago ^ 
Mnehtmado, viñado el mM roD^. 
BlTccelómt PEDRO DOMECQ I CIA, imxtm é t la T n o t n ^ 
No M lamento uated d« tener BUS pie» destrozado». No achaque 
« eoa oalloa lo que aólo ea obra de «u incuria. El que tiene la caxa 
sucia es porque no se l*v«. Kl que tiene calloa, juanetes, ojos de 
gallo o dureza* es porque no usa el patentado ̂  
U N & O E N T O M A G I C O 
qae en tres áim k» extirpa totalmente. 
Pídala en farmacia» y droguerías, 1,50-
por oorrao, 2 pesetas-
F A R M A C I A P l / E R T Ó 
PLAZA bt SAN ILDEFONSO. ^- ^ M A PO.( P 
mm DE PIEÜS 
Varias fábricas quebradas 
liquidan urgentemente en 
C A R M E N , 1 0 
P O R T A D A 
Superior, 3 huecos, vendo, 
urge, E O M A N O N E S , 14. 
M m . - f i i í M « t a Ge [amones 
Casa fundada en 1860. Carbones minerales para apU. 
caciones industriales y usos domésticos. Agencia excla. 
siva para la venta del cok metalúrgico de Figaredó, 
Servicio a domicilio. Exportación a provincias. 
Oflclnas: SAN MATEO, 6. Teléfonos: 15.263 y ll.Slg. 
e 
Reina da las de mesa por ¡o digestiva, higiénica « 
agradable. Estómago, riúones e infecciones gastra. 
intestinales (tifoideas). 
C O M P A Ñ Í A T R A S A T L A N T I C A 
S E R V I C I O S R E G U L A R E S 
IiXMEA NORTE ESPANA-CUBA-MEXICO 
E l vapor tAlfonso XIII» saldrá de Biltao en enero, de Santander el 16 par» 
Gijón, y de Coruña el 18 de enero. 
LINEA MEDITERRANEO-ARGENTINA 
E l vapor flnfanta Isabel de Borbón» saldrá de Barcelona el día 2 de enero 
para jlálaga, y de Cádiz el 5 de enero para Santa Cruz de Tenerife, Río de Jv 
neiro, Montevideo y Buenos Aires. 
E l vapor cReina Victoria Eugenia» saldrá de Barcelona el día 28 de enero 
para Málaga y de Cádiz el 31 de enero para Santa Cruz de Tenerife, Río de Ja-
neiro, Montevideo y Buenos Aires. 
LINEA PENINSULA-NEW VORK 
E l vapor cManuel Arnús» saldrá' do Barcelona el 20 de enero y de Cádia 
el 24 para New York. 
LINEA MEDITERRANEO-VENESUELA-COLOMBIA PACIPICO 
E l vapor «Buenos Aires» saldrá de Barcelona el día 25 do enero para Valenciá 
y Málaga, y do Cádiz el 30 de enero. 
LINEA MEDITERE-ANEO-CUBA-MEXICO 
E l vapor «Manuel Calvo» saldrá de Barcelona el día 23 de enero para Valencia 
y Málaga, y de Cádiz el 28. 
LINEA A FERNANDO POO 
E l vapor «Isla de Panay» saldrá de Barcelona el día 15 de enero para Valeneia, 
Alicante, y de Cádiz el 20. 
Servicio tipo Oran Hdtel • T. S. H. - Radiotelefonía - Capilla - Orquesta, &. ' 
Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje se mantienen a lá altnrai 
tradicional de la Compañía. • 
TamHen tiene establecida esta Compañía una red de servicios combinados para 
los principales puertos del mundo, servidos por líneas regulares. 
Para informes, en las Oficinas de la Compañía: PLAZA S E MEDINACELI, 8, 
BARCELONA, y en la Agencia en MADRID, ALCALA. 43. 
OS B R E V E S V E M M t t R 
PRECIOSOS exteriores, 75 
pesetas Interiores, 60. Ca-







Rosa Silva, 3 (Te-
PISO soleado, sitio sanísi-
mo, treinta y tres duros. 
Alcántara, 30. duplicado. 




do, comedor, cristalería, 
vajilla, camns y objetos 
antiguos. Reina, 35. 
COMPRO solar, construí 
yendo por cuenta propie-
tario casas sólidas ladrillo 
entramado metálico, capi-
talizando rentas 6 al 7 por 
lOz, facilitando medios pa-




jas,, papeletas Monte, ro-
pas. La casa que más pa-
ga. Sagasta, 4, Compra 
Venta. 
ANTIGÜEDADES. Compra 
1 Venta. Prado, 5, tienda, 
esquina Echegaray. 
OPTICA 
ANTEOJOS de absoluta 
garantía, esmerada ejecu-
ción. Vara y López, Prín-
cipe, 5. 
OFERTAS 
OFRECESE practicante en. 
fermero, toda clase de en-
fermos, especialidad men-
tales. C. Martín: Velar-




«Citrcens.), «Fiats» 501, pla-
zos y contado. Agencia 
Badal's, Madrazcs, 7. 
UliUWtAS 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras, plaza 




yendo francés, inglés, con-
tabilidad, ofrécese. .Glorie-
ta Pirámides, 1. 
UUBSPEDES 
CASA confortable para fa-
milias establos; 12,50 y 15 
pesetas pensión. Pi y Mar-
gall, 16, principal. 
V A R I O S 
REGALO todos los día» 
esencias, colonias, etcéte-
ra. Arroyo, Barquillo, 9. 
—ii n m^m 
.VENTAS 
LEED las hermosas no-
volas «Los titanes de la 
raza» y «Luis: Historia de 
un corazón». Principales 
librerías. 
SOLAR próximo San Juan 
de Dios, 30.000 pies a tres 
pesetas. J . Barallat, Co-
lón, 1. 
S o n t a n p o s i t i v o s y b e n e f i c i o s o s 
Jos resultados curativos legrados con el copleo de la D I G E S T O N A C H O R R O , que los enfermos d4 
fcslímago, que no lian podido curarse, a pesar de haber, lomado numerosas especialidades gastr* 
intestinales, se curan lioy, y se curarán siempre, tomando DIGESTONA Cüorro, 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
2 P E S E T A S C A J A Jtecüazad i M umuuuuaa. 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 1 7 ) 
H E N R Y G R É V I L L E 
E L H I L O D E O R O 
N O V E L A 
k ( a s i ó n castellana expresamente hecha para 
L L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
con su hermana que, por otra parte, tenía gran 
necesidad de sus cuidados y desvelos. 
La pobre Luchy había experimentado una con-
moción dmasiado fuerte para sa delicada natura-
leza sensible como la un niño. Durante doa 
o tres semanas languideció, sin qus nada bas-
tara a reanimarla, y cuando p a r t í a iniciarse 
una mejoría, sobrevino una crisis que la puso 
a dos pasos de emprender el gran viaje defini-
tivo a la eternidad. 
Sobrevivió, sin embargo, a la grave enferme-
dad que la tuvo postrada tanto tiempo, porque 
poseía los grandes recursos de 'la juventud y del 
amor, y cuando se es joven y se ama y se es 
amado, hr-.sta en los momenlos m á s graves se 
sienten ansias de viv i r , que muy frecuentemeu-
le Ibgron vencer a la muerte., Luchy. que ama-
ba apasionadamente a su marido y ,que se sen-
tía correspondida en la misma medida, volvió 
a la existencia, dulce y gustosa para ella, y aun 
recobró su oerdida alecria. 
Una gran melancol ía se apoderó de ella, no^ egoísmo, siquiera sea inconsciente, en los que 
obstante, cuando hubo de renunciar a los puros se entregan demasiado a h i l o s . ; • ' 
goces de la maternidad, que por un momento | Clara liabía SOporlado con admirable entereza 
acarició con tanta vehemencia, porque venían a la gran catáStrofe que vino a deshacer su vida, 
llenar sus m á s queHdas ilusiones. La mujer q u e | L ü calma y serenidad de que dió muestras asís-
se casa, y m á s cuánto m á s joven se despose.. I ti§ad0 ^ " s u s . últimos momentos a Felipe, si-
ve en el anhelado bebé, en el hijo con que!guieron constituyendo las notas distintivas de su 
a-todas horas sueña, el complemento indispen-1 cará,. ler Con la ayuda de Roger y Dérolle cum-
sable del matrimonio que acaba de contraer, y ¡̂É cscrupulosamcme sus Instes deberes de viu-
da; pero desde que Lucía salió de pclicro y pu 
do abandonar el 'leciio, convaleciente ya, p a r t i ó 
caer en una indiferencia que tenía mucho de 
apatía. 
' '—¿Quien hubierd podido imaginarse que ama-
ra tanto a Felipe?—-le dijo un día Luchy a au 
marido mientras contemplaba a Clara que pa-
seaba lentamente, ensimismada, por el parque 
do Bélleffeuille, vestido a la sazón con las galas 
en el hijo cifra sús m á s inefables venturas de 
casada. Saben de sobra que mientras no logren 
estrechar entre sus brazos al adorable angelote 
de carnes de ruso, llorón y descontentadizo que 
les confiere el puesto m á s elevado y digno de 
veneraciones en la j e r a r q u í a de los deberes fe-
meninos, les fal tará alguna cosa. 
Lucía pensaba de este modo m á s que ninguna 
otra mujer, y desde luego con mayor razón y 
m á s fundados motivos que la generalidad de 
ellas. Había sido testigo del hond 
pesar con que su hermana Clara habí 
do la falta de descendencia en su mat 
se había acostumbrado desde muy joven a cen , . 
,. . . . • , , hortensias y non variedades'de •flores mas que 
ceder extraordinaria importancia a -este proble-i • t . \ , ^-1 . i 
1 . . i oxoinabiiii Ins cuidadas avenidas del inmenco 
ma de los hijos; c solo pensara.ento de que Dios , ' - . . i- , » . i. o 
. J íjardm, expandiendo sus perfumes embringndorcs. 
pudiera privarla, como había privado a Clara, . ' • r 
de saborear la dicha inefable de la maternidad,1 - Y o n0 sé si lo amó mucho en vida-respen-
lo hacía sufrir horriblemenle, y durante mucho lflió filosóficamente Da r ro i s - . Pero estoy seguro 
liempo ésta fué su idea fijo, aunque a nadie dc' ^ lo ama infinitamente más desde que ha 
cónfl<j siís cuitas, montcrLiMlu en secreto el vér-:r'iuci't0- Además , ahora, no tiene que sufrirlo, 
dadero motivo de la profunda tristeza que a l;>¡ — ;Oh, H o ^ o r l - o x - l a m ó Lucía con un tono 
el pobre Felipe era, a veces, desagradable y mo- que se hundía el suelo y que d e s a p a r e c í a ' p o r el 
lesto... ¿es cierto? ancho boquete de la sima, parecido a unos fau-
—Sin duda, pero no lo es menos, que no era ees insaciables... ¿Por qué heñios de reimos eS-
malo, que tenía un corazón generoso y noble, y táp idamente de las cosas m á s graves y en la* 
que supo mori r de una manera ejemplar y edi- circunstancias m á s serias, di . Roger? 
—Es una cuest ión demasiado sutil la que me 
planteas, querida, y no me siento con fuerzas 
para resolverla satisfactoriamente. Lo único que 
puedo decirte es que la vida está hecha así X 
hay que tomarla tal y como es. 
—Entonces por eso es por lo que la encuentro 
ficante, como muere un caballero cristiano. 
—En eso estamos 'de perfecto acuerdo, precio-
sa. Y ésta es, precisamente, la causa del culto 
respetuoso, tierno y afectivo, que Clara guarda 
a la memoria del que fué su marido, en lo que 
hace muy bien—añadió B a r r é i s 
— ¡Qué cosa m á s inexplicable, más singular, tan singular—repit ió ella, dando un suspiro—. V 
m á s absurda, a veces, es la vida!—exclamó de éste es el hil0 de oro: penas y a legr ías que sft 
pronto Clara— Nos re ímos como locos, nos di- encadenan las unas a las otras... que nos enea-
vertimos con absoluta inconsciencia, sin pensar... 
¿Te acuerdas de cuando el pobre Felipe, ordenó, 
a raíz del accidente, que fuésemos las mujeres 
tas primeras que nos pus ié ramos a salvo? 
das horas la invadía por espacio de largas tem-
poradas 
reproche, mirando severamente ai su mwridi». 
—Sin querer (fender su memoria, ¡Üi<¡s me li 
Otro deber, que r.o podía rehusar, le hizo ol- bra do semejante villanía:, la Verdad c.; den ; :•• 
vidarse de su pona, siempre peligrosa, aun.p.'c,la verdad, por mu 
denan a nosotros mismos todo el tiempo que es-
tamos en el mundo...; el hilo de oro de nuestra 
vida, pendiente siempre de un hilo de oró. . . ; dev | 
oro, sí. porque nada hay m á s estimable n i precio-
—Sí—dijo Roger, haciendo un expresivo signo 80 H11̂  v iv i r . . . ; el hilo que sólo la muerte pueda 
me acuerdo perfectamente, y creo romper... ¡Oh. Roger, si lo hubieiPfl perdido! 
é olvidarlos nunca, no sólo de aquel' Temblorosa, estremecida" dé terror, escalofría-; 
sino de todos los que lo siguieron. da de espanto, fué a estrecharse contra su ma-p 
—Pues ahí tienes lo que son las cosas—prosi-,rldo, como n iña mimosa, que huyendo de un pe-
guió solemnemente, apesadumbrada, Lucía—. En'hpro, corre en busca del car iño que ha de defen-
tan critico instante yo no tenía ojos, sino para'derlo y brindarle cobijo. E l l a recibió en sus bra-
íspjyRr maliciosamente a Berluques. inicntrus me 208 abiertos,,.con una dulzura infinita, toda ter-
decía que no había visto nunca nada tan r id í cu lo ' nu ra y protección. 
como, la manera que tenía de hacerle la corte a! Muy enamorado de ella se hab ía cacado, pero, 
su vecina de mesa, la señora de Chastel... Y des - ' ¡0h , cómo la amaba nhora. c5mo se le había nie-
pués del hundimiento, cuando, utilizando la {.olea üdo en el corazón, cómo había logrado ser toda 
sacasteis Jicrido a Felipe, yo, en vez de compa- su vida! 
decermo, de m i desgraciado cuñado, como eral Cuáa vez su cariño, que h a b í a llegado a ser • 
lógico ,y. aun humano, seguía, sin querer, r i c a - g e n e r a c i ó n , se sentid m á s satisfecho de v iv i r par* 
dome do Horluques, figurándomelo por el ñ i r e , ' f u e l l a criatura angelical, dulce y a m o r de-
r. cho que tratemos' de ocuücr- moviendo desaforadamente brazos y piernas. que¡ 
sólo sea porque los pesares hondos fomentan un la, y h a b r á s de concederme, mujercita mía, q-c|c3 lo que yo pensaba que debió hacer al scntir l 
(Conlinuará.) 
